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天
宝
十
五
年
︑
杜
甫
四
十
五
歳
︑
長
安
陥
落
︱
︱
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
の
試
み
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『
要
旨
﹄
本
稿
は
︑
天
宝
十
五
年
︵
七
五
六
︶︑
杜
甫
四
十
五
歳
時
の
一
年
間
の
行
動
を
︑
杜
甫
の
詩
に
も
と
づ
い
て
追
い
か
け
た
も
の
で
あ
る
︒
詩
が
文
学
表
現
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
も
ち
ろ
ん
虚
構
は
あ
る
︒
し
か
し
杜
甫
の
場
合
は
自
分
の
体
験
を
踏
ま
え
︑
事
実
を
描
き
込
ん
だ
詩
が
多
い
︒
と
く
に
身
辺
を
取
り
巻
く
状
況
や
生
活
の
具
体
を
よ
く
描
く
︒
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
杜
甫
の
詩
句
の
中
か
ら
︑
な
る
べ
く
杜
甫
の
具
体
的
な
生
活
の
有
り
様
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
︒
本
文
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
か
ら
読
み
取
っ
た
杜
甫
の
行
動
︑
生
活
の
状
況
を
ま
ず
概
略
的
に
述
べ
︑
そ
の
あ
と
に
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
詩
を
全
文
︑
ま
た
は
一
部
分
を
示
し
た
︒
そ
の
詩
は
︑
原
文
の
下
に
口
語
訳
を
付
け
た
が
︑
そ
の
口
語
訳
は
従
来
の
口
語
訳
と
は
違
う
︒
詩
に
使
わ
れ
た
漢
字
を
︑
必
ず
口
語
訳
の
中
で
す
べ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
制
約
付
き
の
文
体
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
か
り
に
そ
れ
を
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
と
呼
ん
で
お
く
︒
本
稿
は
︑﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
と
い
う
新
た
な
漢
詩
の
解
釈
︑
翻
訳
の
実
験
の
場
で
も
あ
る
︒
は
じ
め
に
杜
甫
に
と
っ
て
こ
の
天
宝
十
五
年
は
︑
一
生
の
中
で
最
も
激
動
に
満
ち
た
一
年
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
前
年
の
十
一
月
︑
安
禄
山
が
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
︑
十
二
月
に
は
東
の
都
︑
洛
陽
を
陥
落
さ
せ
た
︒
明
け
て
こ
の
年
の
正
月
︑
安
禄
山
は
洛
陽
で
大
燕
皇
帝
を
称
し
︑
国
号
を
燕
と
定
め
て
王
朝
を
開
い
た
︒
半
年
後
の
六
月
に
は
︑
長
安
を
守
っ
て
い
た
潼
関
の
関
所
が
破
ら
れ
︑
ま
た
た
く
ま
に
都
長
安
が
反
乱
軍
に
占
領
さ
れ
た
︒
そ
の
直
前
︑
天
子
と
皇
太
子
ら
は
都
か
ら
逃
げ
去
っ
た
︒
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杜
甫
は
疎
開
先
か
ら
家
族
を
ひ
き
つ
れ
︑
大
勢
の
避
難
民
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
北
へ
苦
難
の
逃
避
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
よ
う
や
く
家
族
を
羌
村
に
落
ち
着
け
る
や
︑
杜
甫
は
反
乱
軍
に
捕
ま
っ
て
し
ま
い
︑
家
族
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
長
安
に
軟
禁
さ
れ
た
︒
長
安
で
家
族
を
気
遣
い
な
が
ら
︑
こ
の
動
乱
の
一
年
は
暮
れ
て
い
っ
た
︒
一
同
僚
の
程
氏
を
送
別
す
る
︵﹁
送
率
府
程
録
事
還
郷
﹂
0
5
0
1︶
こ
の
年
の
春
は
︑
杜
甫
は
家
族
を
奉
先
県
に
疎
開
さ
せ
た
ま
ま
︑
ひ
と
り
長
安
に
い
た
⑴
︒
一
月
の
は
じ
め
こ
ろ
︑
知
り
合
っ
て
間
も
な
い
程
氏
が
別
れ
を
告
げ
に
来
た
︒
程
氏
は
︑
皇
太
子
の
直
属
軍
の
一
つ
で
あ
る
率
府
の
事
務
官
で
あ
る
︒
杜
甫
は
こ
の
時
期
︑
同
じ
率
府
で
事
務
職
を
得
て
い
た
の
で
︑
二
人
は
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
程
氏
の
官
は
録
事
で
従
八
品
上
︑
杜
甫
は
兵
曹
参
軍
で
そ
の
下
の
従
八
品
下
︒
似
た
り
寄
っ
た
り
の
ほ
と
ん
ど
最
下
位
の
事
務
官
で
あ
る
︒
率
府
の
官
が
閑
職
と
は
い
え
︑
四
十
五
歳
に
も
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
職
に
就
い
た
杜
甫
は
︑
帳
簿
付
け
の
事
務
や
職
場
で
の
人
間
関
係
な
ど
に
は
︑
慣
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
病
気
持
ち
の
う
え
︑
忘
れ
も
の
も
多
く
な
り
︑
常
日
ご
ろ
行
き
来
し
て
い
る
人
で
も
︑
十
人
の
う
ち
九
人
は
思
い
出
せ
な
い
と
い
う
︒
そ
ん
な
ふ
う
に
杜
甫
は
自
分
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
き
出
す
の
だ
が
︑
年
下
の
程
氏
は
杜
甫
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
し
︑
と
き
お
り
食
糧
の
援
助
も
し
た
︒
そ
の
こ
ろ
杜
甫
は
お
お
げ
さ
に
︑
炊
事
も
し
な
い
の
で
か
ま
ど
の
煙
突
が
黒
ず
む
こ
と
が
な
い
︑
と
言
う
ほ
ど
ま
で
に
貧
乏
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
程
氏
が
故
郷
に
帰
る
こ
と
に
な
り
︑
杜
甫
に
挨
拶
に
来
た
が
︑
そ
の
と
き
程
氏
は
︑
白
い
糸
に
長
い
魚
を
ぶ
ら
下
げ
︑
白
米
と
碧
の
美
酒
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
︒
杜
甫
は
感
激
し
て
詩
を
作
り
程
氏
に
お
く
っ
た
︒
送
率
府
程
録
事
還
郷
︵
原
注
︶
程
携
酒
饌
︑
相
就
取
別
率そっ
府ぷ
こ
と
︑
太
子
直
属
軍
の
記
録
係
り
で
監
査
官
の
程
さ
ん
が
︑
故
郷
に
還かえ
る
の
を
見
送
る
︵
原
注
︶
程
さ
ん
が
酒
と
饌
た
べ
も
の
を
携
た
ず
さ
え
︑
相
わ
た
し
の
と
こ
ろ
へ
就ちか
づ
き
や
っ
て
来
て
︑
別
れ
の
挨
拶
の
機
会
を
取
っ
て
く
れ
た
鄙
夫
行
衰
謝
鄙いや
し
い
一
人
の
夫
お
と
こ
の
わ
た
し
は
︑
行
く
ゆ
く
衰
お
と
ろ
え
謝しぼ
ん
で
ゆ
き
︑
抱
病
昏
忘
集
病
を
抱かか
え
︑
頭
は
昏くら
く
て
も
の
忘
れ
︑
そ
ん
な
こ
と
が
集
ま
り
多
く
な
っ
て
き
た
︒
常
時
往
還
人
た
と
え
ば
常つね
々づね
何い
時つ
も
︑
往い
っ
た
り
還き
た
り
の
︑
人
と
の
付
き
合
い
︑
記
一
不
識
十
一
人
を
記おぼ
え
︑
十
は
忘
れ
て
識し
ら
不な
い
あ
り
さ
ま
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
千
載
得
鮑
叔
故
事
の
﹁
管かん
鮑ぽう
の
交
わ
り
﹂
か
ら
千
年
の
載とし
の
あ
と
︑
鮑ほう
叔
し
ゅ
く
牙が
の
よ
う
な
あ
な
た
を
知
り
得え
︑
末
契
有
所
及
末
席
の
者
と
も
交
わ
っ
て
契ちぎ
る
︑
あ
な
た
の
情
け
が
︑
わ
た
し
に
及
ん
で
く
る
所こと
が
有
っ
た
の
だ
︒
意
鍾
老
柏
青
老
木
の
柏はく
樹じゅ
に
青
葉
を
つ
け
た
︑
こ
の
わ
た
し
に
︑
あ
な
た
の
好
意
が
鍾あつ
ま
っ
て
︑
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義
動
修
蛇
蟄
修なが
い
蛇
が
穴
に
蟄かく
れ
た
︑
そ
ん
な
状
態
の
わ
た
し
に
︑
あ
な
た
の
義
侠
心
が
動
い
た
の
だ
︒
若
人
可
数
見
若こ
の
よ
う
な
人
に
︑
数
し
ば
し
ば
見まみ
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
︑
慰
我
垂
白
泣
白
髪
を
垂た
ら
し
て
困
窮
に
泣
く
︑
こ
の
我
わ
た
し
を
慰
め
て
く
れ
ま
し
ょ
う
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
内
愧
突
不
黔
内
心
愧は
ず
か
し
い
の
は
︑
炊た
く
飯
も
な
く
︑
煙
突
も
黔くろ
ず
ま
不な
い
ほ
ど
︑
貧
し
い
と
こ
ろ
へ
︑
庶
羞
以
賙
給
あ
な
た
が
庶
も
ろ
も
ろ
の
酒
の
羞
さ
か
な
で
以もっ
て
︑
わ
た
し
に
賙
ほ
ど
こ
し
給
き
ゅ
う
し
て
く
れ
た
こ
と
︒
素
糸
挈
長
魚
あ
な
た
は
︑
素しろ
い
糸いと
に
︑
長
く
て
大
き
い
魚
さ
か
な
を
挈
ひ
っ
さ
げ
︑
碧
酒
随
玉
粒
碧
み
ど
り
の
清
酒
と
︑
玉
の
粒
の
よ
う
な
白
米
を
︑
と
も
に
随
し
た
が
え
て
持
っ
て
き
た
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
二
蘇
端
と
薛
復
の
酒
宴
に
呼
ば
れ
て
︵﹁
蘇
端
薛
復
筵
簡
薛
華
醉
歌
﹂
0
4
1
0︶
正
月
七
日
の
人じん
日じつ
や
十
五
日
の
上
じ
ょ
う
元げん
は
︑
官
人
は
一
日
の
休
暇
で
あ
っ
た
︒
元
旦
だ
け
で
は
な
く
︑
こ
れ
ら
の
節
日
も
唐
の
人
は
上
じ
ょ
う
日じつ
と
呼
ん
だ
︒
上
日
の
日
に
杜
甫
は
︑
友
人
の
蘇そ
端たん
と
薛せっ
復ぷく
が
開
い
た
宴
席
に
呼
ば
れ
た
︒
こ
こ
で
は
正
月
七
日
の
節
日
と
考
え
て
お
く
⑵
︒
そ
の
日
は
今
の
暦
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
︶
で
は
二
月
十
五
日
に
あ
た
る
︒
二
人
の
友
人
は
ま
だ
官
に
就
い
て
お
ら
ず
︑
科
挙
の
進
士
科
を
受
験
す
る
た
め
︑
詩
文
の
練
習
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
杜
甫
は
二
人
に
と
っ
て
家
庭
教
師
的
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
若
い
人
の
集
ま
る
宴
会
だ
っ
た
ら
し
く
︑
杜
甫
は
彼
ら
に
︑
人
は
あ
っ
と
い
う
間
に
こ
の
自
分
の
よ
う
に
︑
枯
れ
木
の
ご
と
く
ひ
か
ら
び
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
︑
今
日
は
大
い
に
談
笑
し
て
楽
し
み
な
さ
い
︑
と
す
す
め
る
︒
世
の
中
は
万
事
︑
最
後
に
は
傷
つ
き
自
分
の
こ
と
さ
え
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
︒
お
い
し
い
酒
が
気
持
ち
よ
く
さ
せ
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
生
活
の
困
窮
も
心
配
事
も
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
ど
う
し
て
酒
を
飲
ま
ず
に
お
れ
よ
う
か
︒
と
︑
こ
の
日
の
杜
甫
は
ひ
ど
く
投
げ
や
り
に
な
っ
て
い
る
︒
蘇
端
薛
復
筵
︑
簡
薛
華
酔
歌
蘇そ
端たん
く
ん
と
薛せっ
復ぷく
く
ん
が
設
け
て
く
れ
た
酒
の
筵えん
席せき
で
︑
薛せっ
華か
く
ん
に
書
簡
で
書
き
送
っ
た
酔
い
ど
れ
の
歌
文
章
有
神
交
有
道
文
章
の
創
作
に
は
神
の
助
け
が
有
り
︑
人
の
交
際
に
は
踏
む
べ
き
道
が
有
る
︑
端
復
得
之
名
誉
早
蘇そ
端たん
︑
薛せっ
復ぷく
の
両
人
は
そ
の
二
つ
を
得
て
︑
そ
の
名
は
早
く
か
ら
世
間
で
誉ほ
め
ら
れ
て
い
た
︒
愛
客
満
堂
尽
豪
傑
二
人
は
お
客
を
愛
し
︑
堂
ざ
し
き
を
満
た
す
の
は
︑
尽
こ
と
ご
と
く
み
な
す
ぐ
れ
た
豪
傑
の
ひ
と
︑
開
筵
上
日
思
芳
草
筵
席
が
開
か
れ
た
祭
日
の
︑
正
月
上
日
に
ふ
さ
わ
し
い
春
の
芳かお
り
草
が
︑
ほ
し
い
と
思
う
︒
安
得
健
歩
移
遠
梅
安なん
と
か
し
て
得でき
た
ら
い
い
と
思
う
の
は
︑
健
脚
の
歩
み
を
か
り
て
︑
遠
い
南
の
梅
を
移
し
て
き
て
︑
乱
插
繁
花
向
晴
昊
盛
ん
に
繁
っ
た
そ
の
花
を
︑
頭
に
い
っ
ぱ
い
乱
れ
挿さ
し
︑
晴
れ
た
昊そら
に
向
か
い
あ
う
こ
と
︒
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⁝
⁝
⁝
⁝
垂
老
悪
聞
戦
鼓
悲
老
年
に
垂ちか
づ
い
て
︑
戦
争
の
太
鼓
の
音
を
聞
く
破
目
に
な
り
悲
し
く
な
る
の
を
︑
わ
た
し
は
悪にく
み
︑
急
觴
為
緩
憂
心
擣
觴
さ
か
ず
き
を
急せ
か
せ
て
重
ね
て
飲
み
︑
憂うれ
い
の
心
が
動どう
悸き
を
擣う
つ
の
を
︑
緩ゆる
め
よ
う
と
為す
る
の
だ
︒
少
年
努
力
縦
談
笑
年
少わか
い
も
の
た
ち
よ
︑
今
日
は
せ
い
ぜ
い
努
力
し
て
縦
ほ
し
い
ま
ま
に
談
じ
て
︑
大
い
に
笑
い
た
ま
え
︑
看
我
形
容
已
枯
槁
少
年
は
老
い
や
す
き
も
の
︑
看
よ
︑
我
が
外
形
の
容
貌
が
已すで
に
枯
槁
ひ
か
ら
び
て
し
ま
っ
た
の
を
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
諸
生
頗
尽
新
知
楽
諸
も
ろ
も
ろ
の
学
生
は
︑
新
し
く
友
と
知
り
あ
う
楽
し
さ
を
︑
頗
す
こ
ぶ
る
享
受
し
尽つ
く
し
て
い
る
が
︑
万
事
終
傷
不
自
保
万
事
み
な
︑
終しま
い
に
は
傷
つ
き
︑
自
分
さ
え
保
つ
こ
と
は
で
き
不な
い
の
だ
︒
気
酣
日
落
西
風
来
気
持
ち
は
盛
り
あ
が
っ
て
酣
た
け
な
わ
と
な
り
︑
夕
日
は
落
ち
て
西
風
が
吹
い
て
来
た
︑
願
吹
野
水
添
金
杯
野
に
流
れ
る
水
を
︑
そ
の
風
が
吹
き
あ
げ
︑
こ
の
金
の
杯
に
添
え
て
く
れ
な
い
か
と
願
う
︒
如
澠
之
酒
常
快
意
か
の
澠
じ
ょ
う
水すい
の
美
酒
の
如よう
に
︑
酒
が
常
に
わ
た
し
の
意
こ
こ
ろ
を
快
く
し
て
く
れ
る
な
ら
︑
亦
知
窮
愁
安
在
哉
困
窮
と
愁うれ
い
が
い
ま
安どこ
に
在あ
る
哉か
な
ど
︑
亦ま
た
︑
わ
た
し
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
︒
忽
憶
雨
時
秋
井
塌
忽
た
ち
ま
ち
憶おも
い
お
こ
す
の
は
︑
秋
の
長
雨
が
ふ
っ
た
時
︑
井い
桁げた
の
棺
ひ
つ
ぎ
が
塌
く
ず
れ
落
ち
る
と
︑
古
人
白
骨
生
青
苔
そ
こ
に
見
え
る
の
は
︑
古
人
が
白
骨
と
な
り
︑
上
に
は
青
い
苔こけ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
︒
如
何
不
飲
令
心
哀
心
を
哀かな
し
ま
令せ
る
︑
こ
の
人
の
世
の
無
常
に
︑
如ど
何う
し
て
酒
を
飲
ま
不ず
に
お
れ
よ
う
か
︒
三
崔
戢
と
李
封
を
訪
問
す
る
︵﹁
T
日
尋
崔
戢
李
封
﹂
0
4
1
1︶
杜
甫
の
こ
ろ
︑
正
月
の
月
末
は
祭
日
で
一
日
の
休
暇
だ
っ
た
︒
こ
の
年
の
正
月
は
大
の
月
で
三
十
日
あ
り
︑
現
行
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
三
月
四
日
に
あ
た
る
︒
家
族
と
離
れ
て
ひ
と
り
住
ま
い
を
し
て
い
た
杜
甫
は
︑
割
れ
た
甕
を
壁
に
は
め
込
ん
で
︑
窓
が
わ
り
に
し
た
よ
う
な
︑
ひ
ど
い
ぼ
ろ
家
に
住
ん
で
い
た
⑶
︒
そ
こ
か
ら
射
し
込
む
︑
春
の
明
る
い
日
射
し
の
な
か
で
目
覚
め
た
と
き
︑
自
分
の
す
た
れ
た
服
が
余
り
に
あ
か
ら
さ
ま
に
見
え
て
驚
い
た
︒
乗
り
物
も
な
い
の
で
徒
歩
で
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
︒
こ
の
祭
日
に
︑
崔さい
戢
し
ゅ
う
と
李り
封ふう
と
い
う
二
人
の
︑
お
そ
ら
く
は
ま
だ
修
学
中
の
若
い
友
人
に
招
か
れ
た
の
だ
︒
歩
け
ば
こ
れ
も
ま
た
自
由
で
よ
い
し
︑
杖
に
ま
か
せ
て
気
ま
ま
に
ゆ
け
ば
︑
お
偉
方
に
出
会
わ
な
く
て
も
す
む
︒
李
封
く
ん
の
家
で
は
す
ぐ
さ
ま
酒
席
を
設
け
て
く
れ
た
し
︑
竹
が
伸
び
放
題
で
荒
れ
て
い
た
庭
も
︑
み
る
み
る
う
ち
に
掃
除
が
な
さ
れ
た
︒
崔
戢
く
ん
の
家
で
は
︑
宴
席
を
は
じ
め
た
ば
か
り
な
の
に
︑
も
う
最
初
か
ら
酒
樽
が
空
に
な
り
は
し
な
い
か
と
心
配
し
︑
恐
れ
か
し
こ
ま
っ
て
い
る
様
子
︒
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
真
心
を
持
っ
た
人
が
こ
の
世
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
︑
杜
甫
は
感
激
し
た
︒
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
日
尋
崔
戢
李
封

つ
ご
も
り
の
日
︑
つ
ま
り
正
月
末
の
三
十
日
に
︑
崔さい
戢
し
ゅ
う
く
ん
と
李り
封ふう
く
ん
の
家
を
尋
ね
て
い
っ
た
朝
光
入
甕
牖
割
れ
甕がめ
を
壁
に
は
め
込
み
︑
牖まど
が
わ
り
に
し
た
お
ん
ぼ
ろ
家
に
︑
朝
の
光
が
入はい
り
込こ
み
︑
尸
寝
驚
敝
裘
尸
し
か
ば
ね
の
よ
う
に
寝
て
い
た
私
は
︑
裘
か
わ
ご
ろ
も
が
敝やぶ
れ
て
い
る
の
に
驚
い
た
︒
起
行
視
天
宇
寝
床
か
ら
起
き
て
出
て
行
き
︑
天おお
宇ぞら
を
視み
あ
げ
た
ら
︑
春
気
漸
和
柔
春
の
気
配
が
漸
よ
う
や
く
和なご
ん
で
︑
柔やわ
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
興
来
不
暇
懶
と
た
ん
に
興
き
ょ
う
趣しゅ
が
湧
い
て
来
て
︑
懶
も
の
ぐ
さ
を
し
て
い
る
暇ひま
な
ど
不な
く
な
り
︑
今
晨
梳
我
頭
今
日
の
こ
の
晨あさ
︑
ど
こ
か
行
こ
う
か
と
︑
我
わ
た
し
の
頭
を
梳
く
し
け
ず
り
身
な
り
を
と
と
の
え
た
︒
出
門
無
所
待
門
を
出
て
︑
出
か
け
よ
う
に
も
︑
待たの
み
と
す
る
所
の
乗
り
も
の
は
無
い
︑
徒
歩
覚
自
由
徒
歩
で
い
く
し
か
な
い
の
だ
が
︑
か
え
っ
て
徒
歩
に
も
気
ま
ま
な
自
由
を
覚おぼ
え
て
し
ま
う
︒
杖
藜
復
恣
意
藜
あ
か
ざ
の
茎くき
で
杖
を
つ
き
︑
復ま
た
好
き
な
よ
う
に
意
お
も
い
に
恣まか
せ
て
歩
い
て
も
︑
免
値
公
与
侯
今
日
は
公
爵
与や
侯
爵
の
よ
う
な
︑
お
偉
が
た
に
出で
値あ
う
こ
と
か
ら
免
ま
ぬ
が
れ
る
︒
晩
定
崔
李
交
人
生
も
半
ば
を
過
ぎ
た
晩おそ
い
時
期
に
︑
崔さい
く
ん
や
李り
く
ん
と
︑
交
わ
り
を
定
め
結
ん
だ
が
︑
会
心
真
罕
儔
そ
の
付
き
合
い
は
心
に
会かな
っ
て
︑
真
ま
こ
と
に
た
ぐ
い
罕まれ
な
儔
と
も
が
ら
と
な
っ
た
の
だ
︒
毎
過
得
酒
傾
ふ
た
り
の
と
こ
ろ
に
過
た
ち
よ
る
毎ごと
に
︑
酒
を
勧
め
ら
れ
︑
杯
を
傾
け
る
こ
と
が
得で
き
︑
二
宅
可
淹
留
ふ
た
り
の
自
宅
は
ゆ
っ
く
り
と
︑
淹
ひ
さ
し
い
あ
い
だ
留
ま
る
こ
と
が
可でき
る
の
だ
︒
喜
結
仁
里
歓
仁
お
も
い
や
り
ぶ
か
い
人
の
住
む
隣
里
と
な
り
近
所
で
︑
ふ
た
り
と
歓
よ
し
み
を
結
ぶ
こ
と
を
わ
た
し
は
喜
ぶ
︑
況
因
令
節
求
況
ま
し
て
こ
の
令よ
き
節せち
日にち
に
因ちな
ん
で
︑
交
遊
を
求
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
︒
李
生
園
欲
荒
李
先く
生ん
の
家
の
庭
園
は
︑
い
ま
し
も
荒
れ
ほ
う
だ
い
に
な
ろ
う
と
欲し
て
い
る
が
︑
旧
竹
頗
修
修
か
え
っ
て
旧ふる
び
た
竹
が
︑
頗
す
こ
ぶ
る
に
修なが
修なが
と
︑
す
ら
り
と
伸
び
て
美
し
い
︒
引
客
看
掃
除
客
の
わ
た
し
を
引まね
き
入
れ
る
や
︑
看
る
看
る
う
ち
に
掃
除
が
な
さ
れ
︑
随
時
成
献
酬
今
日
と
い
う
祭
日
の
時とき
の
習
い
に
随
し
た
が
い
︑
さ
か
ず
き
の
献やり
酬とり
を
成な
し
て
く
れ
た
︒
崔
侯
初
筵
色
崔さい
侯くん
は
︑
酒
の
筵えん
席せき
を
初
め
た
ば
か
り
と
い
う
の
に
︑
そ
の
顔
色
は
︑
已
畏
空
樽
愁
已すで
に
畏おそ
れ
か
し
こ
ま
り
︑
酒
樽
が
空から
に
な
り
は
し
な
い
か
と
愁うれ
え
て
い
る
︒
未
知
天
下
士
わ
た
し
は
未ま
だ
知
ら
な
い
︒
こ
の
ひ
ろ
い
天
下
の
人
士
達
に
︑
至
性
有
此
不
至
情
ま
こ
と
の
性
こ
こ
ろ
質ね
が
︑
此こ
れ
ほ
ど
の
人
が
︑
い
っ
た
い
有い
る
の
か
不いな
い
の
か
を
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
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四弟
の
杜
穎
か
ら
の
便
り
︵﹁
得
舍
弟
消
息
二
首
﹂
0
4
2
2︶
山
東
に
い
る
弟
の
杜と
穎えい
か
ら
︑
長
安
の
杜
甫
へ
便
り
が
届
い
た
︒
お
そ
ら
く
こ
の
年
の
春
の
こ
と
で
あ
る
⑷
︒
杜
穎
は
杜
甫
の
す
ぐ
下
の
弟
で
︑
杜
甫
が
三
十
歳
の
と
き
に
は
も
う
職
に
就
い
て
い
た
︒
山
東
の
斉
州
臨りん
邑ゆう
県
の
主
簿
と
い
う
下
級
の
事
務
官
で
あ
る
︒
父
の
官
位
は
︑
山
東
の
兗
え
ん
州
し
ゅ
う
司
馬
で
従
五
品
下
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
門もん
蔭いん
の
制
度
に
よ
っ
て
職
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
当
時
の
規
定
で
は
父
が
従
五
品
な
ら
︑
子
は
従
八
品
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
︒
臨
邑
県
は
上
県
な
の
で
主
簿
は
正
九
品
下
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
は
問
題
は
な
い
︒
杜
穎
は
父
と
同
じ
山
東
の
地
に
官
を
得
た
こ
と
に
な
る
︒
あ
る
い
は
最
初
か
ら
難
関
の
進
士
科
は
あ
き
ら
め
︑
合
格
し
や
す
い
明
経
科
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
杜
甫
は
十
年
以
上
も
前
︑
山
東
で
李
白
と
遊
ん
だ
と
き
︑
臨
邑
ま
で
杜
穎
に
会
い
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
あ
と
は
洛
陽
︑
長
安
に
帰
り
︑
ず
っ
と
就
職
活
動
を
し
て
い
た
の
で
︑
杜
穎
と
の
連
絡
は
保
た
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
去
年
の
十
一
月
︑
安
禄
山
の
乱
が
勃
発
し
て
か
ら
︑
河
北
か
ら
河
南
一
帯
は
多
く
が
反
乱
軍
に
占
領
さ
れ
︑
山
東
に
い
た
杜
穎
と
は
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
長
安
に
い
た
杜
甫
は
︑
反
乱
軍
の
向
こ
う
側
に
い
る
杜
穎
の
安
否
を
ず
っ
と
気
に
か
け
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
こ
へ
思
い
が
け
ず
︑
杜
穎
か
ら
の
知
ら
せ
が
入
り
︑
平
陰
県
に
逃
れ
て
い
る
と
言
っ
て
き
た
︒
杜
甫
は
ど
れ
ほ
ど
安
心
し
た
こ
と
か
︒
前
年
の
十
二
月
中
旬
︑
洛
陽
を
陥
落
さ
せ
た
反
乱
軍
は
︑
潼
関
で
唐
軍
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
︑
戦
局
は
膠
着
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
た
︒
安
禄
山
は
洛
陽
で
︑
翌
年
正
月
の
即
位
の
準
備
を
進
め
る
か
た
わ
ら
︑
洛
陽
の
東
の
睢すい
陽よう
郡
の
兵
を
使
っ
て
山
東
方
面
を
攻
め
さ
せ
た
︒
一
帯
の
郡
や
県
の
官
は
︑
反
乱
軍
の
勢
い
を
遠
く
か
ら
聞
い
た
だ
け
で
︑
も
う
逃
げ
出
し
た
り
︑
降
参
し
た
り
し
た
︒
そ
う
い
う
な
か
で
︑
済
南
郡
太
守
と
東
平
郡
太
守
は
︑
軍
隊
を
出
動
さ
せ
反
乱
軍
を
阻
止
し
た
と
い
う
︒
杜
穎
が
十
年
前
に
役
人
を
し
て
い
た
臨
邑
県
は
︑
そ
の
済
南
太
守
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
当
時
は
三
年
前
後
で
官
を
移
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
そ
の
後
杜
穎
は
転
勤
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
杜
穎
が
避
難
し
た
平
陰
県
は
︑
反
乱
軍
を
阻
止
し
た
も
う
一
つ
の
東
平
郡
太
守
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
︑
杜
穎
は
杜
甫
に
な
ん
と
か
手
紙
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒
手
紙
に
よ
れ
ば
︑
弟
は
主
要
道
路
を
避
け
て
︑
戦
乱
で
荒
廃
し
た
村
に
︑
た
だ
一
軒
残
る
家
に
寄
食
し
て
い
る
と
い
う
︒
杜
穎
は
自
分
の
家
族
を
︑
洛
陽
偃えん
師し
県
の
杜
一
族
の
家
に
お
い
て
い
た
︒
長
安
︵
奉
先
︶
に
い
る
杜
甫
の
家
族
と
あ
わ
せ
る
と
︑
一
族
三
十
人
で
あ
る
︒
そ
の
命
は
今
は
か
ろ
う
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
の
︑
い
つ
切
れ
る
と
も
知
れ
ぬ
︑
細
い
糸
の
よ
う
に
危
う
い
と
悲
し
ん
で
い
る
︒
得
舍
弟
消
息
︑
二
首
わ
た
し
の
舍いえ
の
実
弟
穎えい
の
消
息
し
ら
せ
を
得
て
︑
二
首
其
一
其
の
一
近
有
平
陰
信
近
ご
ろ
︑
山さん
東とう
の
平へい
陰いん
県
か
ら
書
信
た
よ
り
が
有
っ
て
︑
遥
憐
舍
弟
存
舍おと
弟うと
が
︑
生
き
存
な
が
ら
え
て
い
る
と
知
り
︑
遥
か
に
憐れん
憫びん
の
思
い
を
寄
せ
る
︒
側
身
千
里
道
千
里
も
は
な
れ
た
︑
遠
い
道
の
側
か
た
わ
ら
に
︑
身
を
戦
乱
か
ら
隠
し
お
き
︑
寄
食
一
家
村
一
軒
の
家
の
さ
び
れ
た
村
に
身
を
寄
せ
て
︑
食
い
も
の
の
世
話
に
も
な
っ
て
い
る
︒
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烽
挙
新
酣
戦
烽
の
ろ
し
が
挙
が
っ
て
戦
い
が
︑
ふ
た
た
び
新
た
に
酣
た
け
な
わ
と
な
り
︑
啼
垂
旧
血
痕
む
か
し
血
を
流
す
ほ
ど
啼な
き
︑
旧ふる
く
な
っ
た
涙
の
痕あと
に
︑
今
ま
た
涙
を
垂
ら
し
て
啼な
い
て
い
る
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
其
二
其
の
二
汝
懦
帰
無
計
汝
お
ま
え
は
気き
懦よわ
く
︑
帰
っ
て
く
る
に
も
︑
妙
計
が
あ
る
こ
と
も
無
く
︑
吾
衰
往
未
期
吾
わ
た
し
も
衰
え
︑
会
い
に
往ゆ
く
に
も
︑
未ま
だ
約
束
を
期ちぎ
る
目
当
て
も
な
い
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
両
京
三
十
口
長
安
と
洛
陽
︑
東
西
両ふた
つ
の
京
み
や
こ
に
す
む
︑
口くち
数かず
三
十
人
ほ
ど
の
家
族
た
ち
︑
雖
在
命
如
糸
命
が
在あ
る
と
は
雖
い
っ
て
も
︑
命
運
は
︑
糸
の
如よう
に
細
く
あ
や
う
い
︒
五
白
水
県
に
身
を
寄
せ
る
︵﹁
白
水
崔
少
府
十
九
翁
高
斎
三
十
韻
﹂
0
4
1
2︶
長
安
か
ら
︑
再
び
家
族
の
い
る
奉
先
県
に
赴
い
た
︒
洛
陽
を
首
都
と
定
め
る
燕
国
の
安
禄
山
の
軍
は
︑
哥か
舒じょ
bかん
が
潼
関
で
せ
き
止
め
て
い
た
︒
し
か
し
杜
甫
は
︑
奉
先
か
ら
さ
ら
に
北
へ
︑
家
族
を
避
難
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
家
族
を
ひ
き
連
れ
︑
五
月
に
は
︑
馮
ひ
ょ
う
翊よく
郡
の
白
水
県
に
落
ち
着
い
た
︒
白
水
県
は
︑
昨
年
の
九
月
に
一
度
訪
れ
て
い
る
の
で
︑
少
し
は
勝
手
が
分
か
っ
て
い
る
︒
昨
年
に
は
挨
拶
も
す
ま
せ
て
お
い
た
母
方
の
お
じ
の
︑
崔さい
頊
ぎ
ょ
く
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
⑸
︒
白
水
県
に
は
︑
他
に
も
母
方
の
崔
氏
の
親
戚
が
何
人
か
集
っ
て
い
た
︒
崔
頊
の
書
斎
が
︑
野
原
や
岡
を
見
お
ろ
す
高
台
に
あ
り
︑
そ
こ
で
宴
会
が
開
か
れ
た
︒
日
が
暮
れ
て
︑
書
斎
の
軒
先
に
︑
夕
映
え
が
照
り
返
し
始
め
る
と
︑
杜
甫
に
は
︑
潼
関
の
さ
ら
に
南
に
あ
る
︑
華
山
の
峰
々
も
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
︒
華
山
の
ふ
も
と
に
は
戦
争
の
気
配
が
み
な
ぎ
り
︑
渭
水
の
川
面
は
武
器
の
刃
先
が
反
射
し
て
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
る
︒
宰
相
に
し
て
大
将
軍
の
哥
舒
b
の
軍
勢
が
︑
雲
霧
の
よ
う
に
多
く
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
こ
れ
で
ど
う
し
て
︑
成
り
上
が
り
者
の
安
禄
山
が
︑
唐
軍
に
と
っ
て
強
敵
だ
な
ど
と
言
え
よ
う
か
︒
そ
う
思
っ
て
自
ら
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
も
︑
ま
た
︑
な
ぜ
こ
ん
な
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
︑
思
い
は
昔
に
た
ち
も
ど
る
︒
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
兵
士
ら
が
備
え
︑
猛
々
し
い
将
軍
が
数
多
く
ひ
か
え
︑
朝
廷
に
は
大
臣
の
す
ぐ
れ
た
方
策
が
あ
っ
た
と
い
う
の
に
⁝
⁝
！
い
つ
に
な
っ
た
ら
潼
関
で
敵
を
敗
退
さ
せ
︑
洛
陽
へ
の
道
が
開
け
る
の
か
︒
ま
だ
し
ば
ら
く
は
︑
こ
の
戦
争
は
続
く
に
違
い
な
い
と
︑
杜
甫
は
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な
っ
た
︒
白
水
崔
少
府
十
九
翁
高
斎
︑
三
十
韻
︵
原
注
︶
天
宝
十
五
載
五
月
作
白はく
水すい
県
の
少
し
ょ
う
府ふ
こ
と
県
の
下
役
人
で
︑
母
方
の
翁ちち
の
代
の
︑
排
行
つ
ま
り
は
同
姓
従
兄
弟
間
で
の
年
順
が
十
九
番
目
の
崔さい
殿
の
︑
高
台
に
あ
る
斎へや
に
て
作
る
︑
三
十
韻
六
十
行
の
歌
︵
原
注
︶
天
宝
十
五
年
の
五
月
に
作
る
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⁝
⁝
⁝
前
軒
頽
反
照
前
に
張
り
出
し
た
軒のき
先さき
に
は
︑
山
の
端は
に
頽くず
れ
落
ち
よ
う
と
す
る
︑
夕
陽
が
照
り
反
し
︑
巉
絶
華
岳
赤
は
る
か
南
の
華か
岳がく
の
峰
は
︑
絶
は
な
は
だ
巉けわ
し
い
山
容
が
︑
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
兵
気
漲
林
巒
兵いく
戈さ
の
気
配
が
︑
ふ
も
と
の
林
や
︑
つ
ら
な
る
巒
こ
や
ま
に
漲
み
な
ぎ
っ
て
︑
川
光
雑
鋒
鏑
川
面
は
き
ら
き
ら
と
光
り
︑
鏑
や
じ
り
や
鋒
ほ
こ
さ
き
の
発
す
る
光
を
雑まじ
え
て
い
る
︒
知
是
相
公
軍
是これ
こ
そ
︑
公
爵
に
し
て
宰
相
の
︑
唐
朝
の
総
大
将
︑
哥か
舒じょ
bかん
ど
の
の
軍
勢
の
︑
鉄
馬
雲
霧
積
鉄
の
よ
ろ
い
を
つ
け
た
無
数
の
軍
馬
が
︑
雲
や
霧
の
よ
う
に
︑
積
み
か
さ
な
っ
て
い
る
の
だ
と
知し
れ
た
︒
玉
觴
淡
無
味
い
く
さ
を
思
う
と
︑
玉
の
觴
さ
か
ず
き
に
満
た
し
た
酒
も
︑
淡うす
く
て
味
が
し
無な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
が
︑
胡
羯
豈
強
敵
成
り
上
が
り
の
︑
い
な
か
胡
羯
え
び
す
の
安
禄
山
が
︑
豈
ど
う
し
て
強
敵
だ
な
ど
と
い
え
よ
う
か
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
慨
彼
万
国
夫
わ
た
し
が
慨なげ
く
の
は
︑
彼か
の
万
国
の
農
夫
か
ら
徴
集
さ
れ
た
兵
士
ら
が
︑
休
明
備
征
狄
休
う
る
わ
し
く
明
ら
か
な
こ
の
御み
代よ
に
︑
夷
狄
え
び
す
を
征
伐
す
る
の
に
備
え
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
こ
と
︒
猛
将
紛
填
委
さ
ら
に
前
線
に
は
︑
猛たけ
く
勇
ま
し
い
将
軍
ら
が
︑
紛
々
と
填み
ち
て
委つ
み
重
な
る
ほ
ど
多
く
い
て
︑

謀
蓄
長
策
朝
廷
の

び
ょ
う
堂どう
で
は
︑
大
臣
た
ち
の
謀
は
か
り
ご
と
が
︑
長すぐ
れ
た
方
策
を
蓄
た
く
わ
え
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
こ
と
︒
東
郊
何
時
開
あ
あ
︑
そ
れ
な
の
に
︑
長
安
の
東
の
郊
外
の
関
門
は
︑
何い
時つ
に
な
っ
た
ら
敵
を
敗
退
さ
せ
て
開
く
の
か
︑
帯
甲
且
未
釈
お
そ
ら
く
は
戦
争
は
打
ち
続
き
︑
兵
士
ら
が
身
に
帯お
び
た
甲かっ
冑
ち
ゅ
う
は
︑
且
し
ば
ら
く
は
未ま
だ
釈と
か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
杜
甫
ら
は
︑
一
ヶ
月
前
後
は
白
水
県
に
滞
在
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
お
も
わ
ぬ
事
態
の
急
展
開
が
︑
こ
れ
以
上
白
水
県
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
︒
六
月
九
日
︑
哥
舒
b
が
守
る
潼
関
が
︑
つ
い
に
破
れ
た
の
で
あ
る
︒
六
王
氏
に
よ
っ
て
命
拾
い
を
す
る
︵﹁
送
重
表
姪
王
砅
評
事
使
南
海
﹂
2
3
2
2︶
潼
関
が
破
れ
︑
そ
の
四
日
後
の
十
三
日
︑
玄
宗
は
皇
太
子
や
楊
貴
妃
な
ど
を
ひ
き
つ
れ
て
︑
真
っ
先
に
長
安
か
ら
逃
げ
だ
し
た
︒
数
日
後
に
は
反
乱
軍
が
長
安
を
占
領
︒
反
乱
軍
は
︑
逃
げ
遅
れ
た
高
級
官
僚
た
ち
を
洛
陽
に
引
っ
立
て
て
い
き
︑
強
制
的
に
燕
国
の
官
に
つ
け
た
︒
潼
関
の
周
辺
の
河
東
郡
︑
華
陰
郡
︑
上
洛
郡
で
は
︑
防
禦
使
が
み
な
州
郡
の
防
衛
を
放
棄
し
て
逃
げ
出
し
︑
配
下
の
守
備
兵
た
ち
も
散
り
散
り
に
な
っ
た
と
い
う
⑹
︒
杜
甫
が
疎
開
し
て
い
た
馮
ひ
ょ
う
翊よく
郡
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒
軍
隊
が
そ
う
い
う
状
況
で
あ
る
︒
人
々
も
匆
々
の
間
に
逃
げ
は
じ
め
︑
避
難
民
た
ち
の
長
い
列
が
で
き
た
︒
避
難
民
た
ち
は
白
水
県
か
ら
北
に
向
か
い
︑
あ
る
時
に
は
夜
を
徹
し
て
の
強
行
軍
で
あ
っ
た
︒
杜
甫
の
一
家
も
そ
の
な
か
に
混
じ
っ
て
い
た
︒
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六
月
中
旬
か
ら
︑
お
よ
そ
一
月
半
に
及
ぶ
杜
甫
の
逃
避
行
は
︑
こ
の
白
水
県
か
ら
始
ま
る
︒
苦
難
に
満
ち
た
こ
の
逃
避
行
で
は
︑
杜
甫
が
ど
う
し
て
も
書
き
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
︒
孫
宰
と
王おう
砅
れ
い
の
献
身
的
な
行
為
で
あ
る
︒
当
初
︑
杜
甫
の
家
族
は
︑
さ
い
わ
い
に
も
遠
縁
の
王
砅
一
家
と
行
動
を
と
も
に
し
た
︒
無
秩
序
に
な
っ
た
避
難
民
た
ち
の
間
で
︑
杜
甫
は
馬
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
︑
歩
く
羽
目
に
な
っ
た
︒
杜
甫
は
す
で
に
官
に
就
い
て
い
た
の
で
︑
馬
に
乗
る
待
遇
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
︒
歩
い
て
疲
れ
き
っ
た
杜
甫
は
︑
ヨ
モ
ギ
の
草
む
ら
の
中
に
ぐ
っ
た
り
と
倒
れ
伏
し
た
︒
杜
甫
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
に
︑
王
砅
が
気
付
い
た
︒
彼
は
刀
を
右
手
に
自
分
の
身
を
守
り
な
が
ら
︑
杜
甫
の
名
前
を
呼
び
つ
つ
︑
数
キ
ロ
も
引
き
返
し
て
捜
し
に
き
て
く
れ
た
︒
杜
甫
を
見
つ
け
る
や
馬
か
ら
下
り
て
︑
代
わ
り
に
杜
甫
を
乗
せ
︑
自
分
は
左
手
に
手
綱
を
引
い
て
︑
飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
た
︒
杜
甫
は
危
う
い
と
こ
ろ
で
命
拾
い
を
し
た
の
だ
︒
こ
れ
よ
り
十
四
年
後
の
春
︑
南
方
の
長
沙
で
︑
杜
甫
は
偶
然
︑
か
つ
て
の
命
の
恩
人
に
出
会
っ
た
︒
杜
甫
は
昔
の
経
緯
を
詳
し
く
詩
に
書
き
︑
王
砅
に
礼
を
述
べ
た
︒
恩
を
忘
れ
な
い
律
儀
な
杜
甫
の
人
柄
に
よ
っ
て
︑
我
々
も
王
砅
の
行
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
送
重
表
姪
王
砅
評
事
使
南
海
重
じ
ゅ
う
表
ひ
ょ
う
姪てつ
す
な
わ
ち
︑
曾
祖
父
以
来
の
二
重
の
親
戚
で
︑
直
系
の
表そと
の
外
戚
す
じ
で
︑
一
つ
下
の
姪おい
の
世
代
に
あ
た
り
︑
事
の
是
非
を
評
定
す
る
司
法
官
の
王おう
砅
れ
い
君
が
︑
南
海
に
使
者
と
し
て
出
か
け
る
の
を
送
別
す
る
⁝
⁝
⁝
⁝
往
者
胡
作
逆
往さ
者き
に
胡
え
び
す
の
異
民
族
︑
安
禄
山
が
反
逆
の
乱
を
作な
し
︑
乾
坤
沸
嗷
嗷
乾あめ
坤つち
の
中
華
の
全
土
に
は
︑
嗷ごう
嗷ごう
と
悲
し
い
泣
き
声
が
︑
沸わ
き
お
こ
っ
た
︒
吾
客
左
馮
翊
吾
わ
た
し
は
そ
の
と
き
家
族
と
と
も
に
︑
左さ
馮
ひ
ょ
う
翊よく
と
い
う
地
に
︑
客
た
び
び
と
と
な
っ
て
い
た
︒
爾
家
同
¹
逃
爾きみ
の
一
家
は
︑
わ
た
し
の
家
族
と
同とも
に

か
く
れ
︑
逃に
げ
て
い
っ
た
︒
争
奪
至
徒
歩
避
難
民
ら
は
乗
り
物
を
︑
争
っ
て
奪
い
あ
い
︑
つ
い
に
わ
た
し
は
徒
歩
す
る
に
至
り
︑
塊
独
委
»
蒿
た
だ
塊
独
ひ
と
り
︑
疲
れ
て
»
蒿
よ
も
ぎ
の
く
さ
む
ら
に
︑
身
を
委ゆだ
ね
て
倒
れ
込
ん
だ
︒
½
留
熱
爾
腸
ぐ
ず
ぐ
ず
と
½と
留ど
ま
り
︑
み
な
か
ら
遅
れ
︑
た
め
に
爾きみ
は
腸
こ
こ
ろ
を
熱
く
し
て
心
配
し
︑
十
里
却
呼
号
五
︑
六
キ
ロ
ほ
ど
の
十
里
の
道
を
ひ
き
却かえ
し
︑
わ
た
し
の
名
前
を
呼
び
号さけ
ん
で
捜
し
て
く
れ
た
︒
自
下
所
騎
馬
わ
た
し
を
見
つ
け
る
や
︑
君
は
騎の
っ
て
い
る
所
の
馬
か
ら
︑
自
分
か
ら
下お
り
て
わ
た
し
を
助
け
上
げ
︑
右
持
腰
間
刀
君
は
そ
の
と
き
︑
腰
の
間
に
は
︑
右
手
に
ひ
と
ふ
り
の
刀
を
持
っ
て
い
た
︒
左
牽
紫
遊
韁
左
手
に
は
︑
伸
縮
自
在
の
遊あそ
び
の
あ
る
︑
紫
の
韁
た
ず
な
を
牽ひ
き
︑
飛
走
使
我
高
我
わ
た
し
を
馬
に
乗
せ
て
︑
君
の
背
よ
り
高
く
使し
て
︑
君
は
馬
と
な
ら
ん
で
飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
た
︒
苟
活
到
今
日
お
か
げ
で
わ
た
し
は
苟
か
り
そ
め
に
活い
き
な
が
ら
え
︑
な
ん
と
か
今
日
ま
で
到
っ
て
お
り
︑
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寸
心
銘
佩
牢
そ
の
こ
と
を
一
寸
四
方
の
小
さ
な
心むね
に
︑
牢かた
く
し
っ
か
り
と
銘きざ
み
佩つ
け
て
い
る
︒
七
孫そん
宰さい
の
家
に
泊
ま
る
︵﹁
彭
衙
行
﹂
0
5
2
6︶
杜
甫
は
さ
ら
に
︑
白
水
県
の
東
北
六
十
里
に
あ
る
︑
彭ほう
衙が
古
城
へ
の
道
を
︑
家
族
を
引
き
連
れ
︑
難
儀
を
し
な
が
ら
歩
い
て
行
っ
た
︒
雷
を
と
も
な
っ
た
雨
が
し
ば
し
ば
降
り
︑
道
は
ぬ
か
る
ん
で
す
べ
り
︑
服
は
ぬ
れ
て
寒
く
︑
一
日
歩
い
て
も
二
︑
三
キ
ロ
も
進
ま
な
い
時
も
あ
っ
た
︒
低
く
垂
れ
下
が
っ
た
枝
を
屋
根
が
わ
り
に
野
宿
も
し
た
︒
食
い
も
の
に
も
事
欠
き
︑
野
生
の
果
物
を
も
ぎ
取
っ
て
は
食
事
替
わ
り
と
し
た
︒
こ
の
と
き
数
え
で
七
つ
ほ
ど
の
長
男
は
︑
状
況
の
深
刻
さ
を
︑
子
ど
も
な
が
ら
に
一
生
懸
命
理
解
し
よ
う
と
し
た
︒
熟
し
て
い
な
い
苦
い
ス
モ
モ
を
︑
自
分
か
ら
求
め
て
口
に
し
た
︒
し
か
し
一
番
下
の
幼
女
は
お
腹
を
空
か
せ
父
親
に
か
み
つ
き
泣
い
た
︒
杜
甫
は
虎
や
狼
が
聞
き
つ
け
る
の
を
恐
れ
︑
胸
の
な
か
に
強
く
抱
き
し
め
口
を
お
お
っ
た
︒
す
る
と
幼
女
は
も
が
い
て
︑
ま
す
ま
す
声
を
張
り
あ
げ
る
の
だ
っ
た
︒
長
い
逃
避
行
が
よ
う
や
く
終
わ
り
に
近
づ
き
︑
坊
州
︵
黄
陵
県
︶
に
到
着
し
よ
う
と
す
る
あ
た
り
に
︑
周
し
ゅ
う
家か
窪わ
︵
同
家
窪
︶
と
い
う
村
が
あ
っ
た
⑺
︒
そ
こ
に
古
な
じ
み
の
孫そん
宰さい
と
い
う
友
人
が
住
ん
で
い
た
︒
そ
の
孫
宰
が
杜
甫
一
家
の
た
め
に
献
身
的
な
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
だ
︒
孫
宰
の
家
に
着
い
た
と
き
に
は
︑
す
っ
か
り
日
も
暮
れ
て
い
た
︒
孫
宰
は
二
重
︑
三
重
も
の
厳
重
な
門
を
開
き
︑
杜
甫
の
一
家
を
奥
へ
招
き
入
れ
︑
灯
火
を
つ
け
て
明
る
く
し
︑
お
湯
を
沸
か
し
て
足
を
洗
わ
せ
た
︒
さ
ら
に
切
り
紙
を
つ
く
っ
て
︑
難
儀
な
道
中
で
脱
け
出
し
た
魂
を
︑
招
き
戻
す
ま
じ
な
い
も
し
て
く
れ
た
︒
そ
の
あ
と
孫
宰
は
︑
自
分
の
妻
子
を
杜
甫
の
家
族
に
引
き
合
わ
せ
た
︒
涙
な
が
ら
の
再
会
で
あ
っ
た
︒
大
皿
に
食
事
が
用
意
さ
れ
て
き
た
︒
い
つ
の
ま
に
か
眠
り
込
ん
で
い
た
子
供
ら
を
呼
び
起
こ
し
︑
あ
り
が
た
い
食
事
に
あ
り
つ
か
せ
た
︒
孫
宰
は
︑
こ
の
逃
避
行
で
み
じ
め
な
姿
と
成
り
果
て
た
杜
甫
に
︑
義
兄
弟
と
な
る
こ
と
を
申
し
入
れ
︑
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
表
座
敷
を
杜
甫
一
家
の
居
所
に
差
し
出
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
杜
甫
は
こ
の
恩
義
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
一
年
後
︑
鳳ほう
翔
し
ょ
う
の
臨
時
政
府
で
官
に
就
い
た
杜
甫
は
︑
天
子
の
命
で
鄜ふ
州
し
ゅ
う
の
家
族
の
も
と
へ
︑
帰
省
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
時
︑
こ
の
坊
州
を
経
由
す
る
︒
近
く
を
通
り
な
が
ら
︑
孫
宰
に
お
礼
を
述
べ
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
杜
甫
は
︑
一
年
前
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
︑
孫
宰
の
前
に
飛
ん
で
い
っ
て
お
礼
を
述
べ
た
い
の
に
と
︑
心
か
ら
残
念
に
思
っ
た
︒
彭
衙
行
彭ほう
衙が
の
道
の
逃
避
行
の
歌う
行た
⁝
⁝
⁝
⁝
尽
室
久
徒
歩
室いえ
の
も
の
た
ち
は
尽
こ
と
ご
と
く
み
な
︑
久
し
く
徒
歩
で
あ
る
き
つ
づ
け
︑
u
人
多
厚
顔
知
人
に
出
u
え
ば
恥
ず
か
し
く
︑
顔つら
の
皮
を
︑
厚
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
参
差
谷
鳥
吟
谷
間
の
鳥
は
参しん
差し
と
し
て
︑
高
く
低
く
に
さ
え
ず
り
吟うた
い
︑
不
見
遊
子
還
遊たび
子びと
は
み
な
北
に
向
か
い
︑
都
の
ほ
う
へ
還かえ
る
も
の
は
一
人
も
見
な
い
︒
癡
女
飢
咬
我
癡
お
さ
な
い
下
の
女
の
子
は
︑
飢
え
て
腹
を
す
か
し
て
︑
我
わ
た
し
に
咬か
み
つ
き
︑
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啼
畏
虎
狼
聞
娘
が
啼な
け
ば
︑
虎
や
狼
が
聞
き
つ
け
は
す
ま
い
か
と
︑
わ
た
し
は
畏おそ
れ
た
︒
懐
中
掩
其
口
胸
の
中
に
し
っ
か
り
娘
を
懐いだ
い
て
︑
声
が
も
れ
な
い
よ
う
に
と
︑
其そ
の
口
を
掩おお
う
と
︑
反
側
声
æ
嗔
娘
は
反
転
ま
た
側
転
し
て
身
も
だ
え
し
︑
泣
き
声
は
æ
い
よ
い
よ
嗔いか
っ
て
激
し
く
な
っ
た
︒
小
児
強
解
事
小
さ
い
上
の
男
の
児こ
は
︑
強し
い
て
自
分
に
︑
今
の
事
態
を
理
解
さ
せ
︑
故
索
苦
李
餐
故
こ
と
さ
ら
に
︑
ま
だ
熟う
れ
な
い
苦にが
い
李
す
も
も
を
︑
み
ず
か
ら
索もと
め
て
餐た
べ
よ
う
と
し
た
︒
一
旬
半
雷
雨
一いち
旬
じ
ゅ
ん
の
十
日
の
あ
い
だ
︑
半
ば
は
雷
ま
じ
り
の
強
い
雨
が
降
り
つ
づ
け
︑
泥
濘
相
攀
牽
泥ぬか
濘るみ
で
は
相
互
に
助
け
あ
い
︑
攀ひ
っ
ぱ
り
あ
げ
た
り
牽ひ
き
よ
せ
た
り
し
た
︒
既
無
禦
雨
備
は
じ
め
か
ら
既すで
に
︑
こ
の
雨
を
禦ふせ
ぐ
備
え
な
ど
は
無
か
っ
た
し
︑
径
滑
衣
又
寒
径みち
は
滑すべ
っ
て
衣
服
は
又ま
た
︑
濡ぬ
れ
て
汚よご
れ
て
︑
初
夏
だ
と
い
う
の
に
寒
か
っ
た
︒
有
時
経
契
闊
有
る
時
に
は
︑
契けい
闊かつ
と
し
て
︑
ひ
ど
く
苦
労
す
る
場
所
を
経
過
し
て
︑
竟
日
数
里
間
日
を
竟お
え
る
ま
で
︑
ま
る
一
日
歩
い
て
も
︑
わ
ず
か
数
里
の
間かん
の
︑
二
︑
三
キ
ロ
を
進
ん
だ
だ
け
︒
野
果
充
糇
糧
野
生
の
果
物
を
も
ぎ
取
っ
て
︑
道
中
で
食
べ
る
糇
ほ
し
い
い
の
糧
り
ょ
う
食
し
ょ
く
に
充あ
て
︑
卑
枝
成
屋
椽
卑ひく
く
垂
れ
下
が
っ
た
樹き
の
枝
を
︑
家
の
屋
椽
ひ
さ
し
の
か
わ
り
と
成し
た
︒
早
行
石
上
水
朝
早
く
︑
渓
谷
の
石
の
上
を
流
れ
る
水
を
︑
渡
っ
て
行
き
︑
暮
宿
天
辺
煙
暮
れ
に
は
遠
く
天そら
の
辺はて
︑
煙もや
で
か
す
む
あ
た
り
に
宿
が
り
し
た
︒
少
留
周
家
窪
彭ほう
衙が
か
ら
先
の
予
定
は
︑
少
し
ば
ら
く
何
日
か
︑
窪くぼ
地ち
地
形
の
周
し
ゅ
う
家か
窪わ
と
い
う
村
に
留
ま
り
︑
欲
出
蘆
子
関
そ
の
後
さ
ら
に
︑
遠
く
北
の
蘆ろ
子し
関かん
と
い
う
関
所
の
町
に
︑
出
よ
う
と
欲し
て
い
た
︒
故
人
有
孫
宰
わ
た
し
の
故ふる
人
な
じ
み
に
︑
孫そん
宰さい
と
い
う
ひ
と
が
有い
て
︑
高
義
薄
曾
雲
こ
の
人
の
義
の
心
は
︑
空
に
積
み
曾かさ
な
る
雲
に
︑
近
づ
き
薄せま
る
ほ
ど
気
高
い
も
の
だ
っ
た
︒
延
客
已
曛
黒
客
た
び
び
と
の
わ
た
し
を
家
に
延まね
き
入
れ
た
と
き
︑
空
は
已
と
っ
く
に
曛く
れ
て
真
っ
黒
で
︑
張
灯
啓
重
門
灯
火
を
張もう
け
て
明
る
く
し
︑
二
重
三
重
の
門
を
︑
次
々
に
わ
た
し
の
た
め
に
啓ひら
い
て
く
れ
た
︒
煖
湯
濯
我
足
お
湯
を
煖
あ
た
た
め
︑
疲
れ
て
汚よご
れ
た
我
わ
た
し
の
足
を
︑
濯あら
わ
せ
て
く
れ
︑
剪
紙
招
我
魂
ま
た
紙
を
剪き
っ
て
︑
脱
け
出
て
し
ま
っ
た
我
わ
た
し
の
魂
を
︑
招
き
戻
し
て
く
れ
た
の
だ
︒
従
此
出
妻
孥
此こ
れ
従よ
り
あ
と
︑
彼
は
自
分
の
妻
と
孥こ
ど
も
を
出
て
こ
さ
せ
︑
わ
た
し
の
家
族
に
ひ
き
合
わ
せ
︑
相
視
涕
闌
干
二
つ
の
家
族
は
じ
っ
と
相あ
い
視み
て
︑
涕
な
み
だ
が
闌らん
干かん
と
し
て
は
ら
は
ら
と
︑
流
れ
落
ち
た
︒
衆
雛
爛
熳
睡
や
が
て
わ
た
し
の
衆おお
く
の
雛ひな
っ
子
ど
も
は
︑
爛らん
熳まん
と
し
て
ぐ
っ
す
り
睡ねむ
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
が
︑
喚
起
霑
盤
飧
喚よ
び
起
こ
し
︑
大おお
盤ざら
に
盛
ら
れ
た
飧
た
べ
も
の
に
︑
あ
り
が
た
く
も
あ
ず
か
る
恩
義
に
︑
霑
う
る
お
わ
さ
せ
た
︒
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誓
将
与
夫
子
孫そん
宰さい
が
言
う
に
は
︑﹁
わ
た
し
は
誓
っ
て
︑
将まさ
に
夫
子
あ
な
た
と
︑
永
結
為
弟
昆
い
つ
ま
で
も
永なが
く
︑
義
兄
弟
の
契ちぎ
り
を
結
ん
で
︑
弟
よ
昆あに
よ
と
︑
呼
び
合
う
仲
に
為な
り
た
い
﹂
と
︒
遂
空
所
坐
堂
遂
こ
う
し
て
︑
自
分
た
ち
が
坐
っ
た
り
起
き
た
り
し
て
い
る
所
の
︑
表
座
敷
の
堂
ひ
ろ
ま
を
空から
に
し
て
︑
安
居
奉
我
歓
居
所
を
安
ら
か
に
し
つ
ら
え
て
︑
我
わ
た
し
が
最
も
歓
よ
ろ
こ
び
と
す
る
も
の
を
奉
さ
さ
げ
て
く
れ
た
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
八
鄜ふ
州
し
ゅ
う
に
向
か
う
三
川
の
大
洪
水
︵﹁
三
川
観
水
漲
二
十
韻
﹂
0
4
1
3︶
杜
甫
の
一
家
は
︑
周
し
ゅ
う
家か
窪わ
︵
同
家
窪
︶
で
一
息
つ
い
た
あ
と
︑
坊
州
か
ら
北
方
へ
数
十
キ
ロ
歩
き
︑
鄜ふ
州
し
ゅ
う
の
領
内
に
入
っ
て
い
っ
た
︒
七
月
の
中
ご
ろ
で
︑
白
水
県
を
出
て
か
ら
す
で
に
ひ
と
月
ほ
ど
た
っ
て
い
る
︒
鄜
州
は
︑
長
安
と
内
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ル
ド
ス
地
方
と
を
結
ぶ
重
要
な
軍
事
拠
点
で
あ
る
︒
唐
初
に
は
鄜
州
都と
督とく
府ふ
や
大
都
督
府
が
置
か
れ
︑
安
史
の
乱
後
は
︑
鄜ふ
坊ぼう
節
度
使
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
内
モ
ン
ゴ
ル
の
良
馬
や
薬
材
は
︑
み
な
鄜
州
を
経
由
し
て
長
安
に
運
ば
れ
た
と
い
う
︒
鄜
州
は
︑
洛らく
交こう
︑
洛らく
川せん
︑
三
川
︑
直
ち
ょ
く
羅ら
︑
甘かん
泉せん
の
五
つ
の
県
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
な
か
で
州
の
役
所
が
あ
っ
た
中
心
地
は
洛
交
県
で
あ
る
︒
坊
州
か
ら
鄜
州
に
入
っ
て
洛
水
を
北
上
す
れ
ば
︑
洛
交
県
︵
今
の
富
県
︶
が
あ
る
︒
鄜
州
の
中
心
地
で
あ
る
︒
し
か
し
杜
甫
は
︑
そ
ち
ら
に
は
向
か
わ
ず
︑
洛
水
の
支
流
の
華
池
水
︵
今
の
葫こ
蘆ろ
河が
︶
を
西
北
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
三
川
県
を
目
指
し
た
︒
三
川
県
は
︑
洛
交
県
よ
り
南
三
十
里
で
︑
洛
交
県
と
坊
州
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
︒
今
の
地
名
で
い
う
と
︑
葫
蘆
河
と
洛
河
の
合
流
地
点
か
ら
︑
直
線
距
離
で
十
八
キ
ロ
弱
さ
か
の
ぼ
っ
た
︑
吉
子
現
郷
山
川
駅
村
で
あ
る
⑻
︒
杜
甫
は
鄜
州
の
三
川
県
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
大
洪
水
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
洛らく
河が
に
遭
遇
し
た
︒
大
雨
で
黄
土
層
は
侵
食
さ
れ
︑
洛
河
は
大
量
の
泥
を
含
ん
だ
激
し
い
濁
流
と
な
り
︑
天
か
ら
鬼
神
が
下
っ
た
よ
う
な
荒
々
し
い
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
た
︒
淵
に
ひ
そ
ん
で
い
た
蛟こう
竜
り
ゅ
う
た
ち
は
︑
泥
流
で
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
逃
げ
だ
し
︑
鹿
た
ち
は
︑
危
う
げ
な
高
み
に
駆
け
あ
が
っ
て
集
ま
っ
て
い
る
︒
枯
れ
木
は
い
か
だ
と
な
っ
て
︑
根
こ
そ
ぎ
抜
か
れ
た
樹
木
を
巻
き
こ
み
︑
大
き
な
石
の
磈
と
一
緒
に
な
っ
て
︑
河
の
流
れ
を
ふ
さ
い
で
い
た
︒
杜
甫
一
家
は
︑
こ
こ
か
ら
左
手
︑
西
北
の
方
向
へ
曲
が
り
︑
三
川
県
を
目
指
し
て
歩
い
て
行
っ
た
︒
洛
河
に
流
れ
込
む
支
流
の
葫
蘆
河
沿
い
で
あ
る
︒
葫
蘆
河
も
ま
た
氾
濫
し
て
い
た
︒
激
し
い
勢
い
で
流
れ
下
る
河
を
見
て
い
る
と
︑
大
江
や
海
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
︒
土
石
を
呑
み
込
ん
だ
濁
流
が
︑
岸
辺
を
け
ず
っ
て
山
を
侵
食
し
︑
松
や
柏
の
常
緑
樹
を
引
き
込
み
︑
ま
る
は
げ
と
な
っ
て
い
る
︒
水
勢
は
丘
を
乗
り
越
え
︑
寺
の
山
門
を
破
っ
て
し
ま
い
︑
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
︑
大
地
の
軸
を
引
き
裂
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
︒
葫
蘆
河
は
洛
河
と
合
流
し
︑
さ
ら
に
黄
河
へ
流
れ
込
ん
で
︑
や
が
て
潼
関
に
至
る
︒
こ
の
勢
い
な
ら
三
日
も
必
要
と
は
し
ま
い
︒
下
流
で
は
︑
も
う
す
で
に
数
個
の
州
を
水
没
さ
せ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
︒
杜
甫
の
耳
に
は
︑
万
の
数
に
の
ぼ
る
人
々
が
︑
大
声
で
泣
く
の
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
︒
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三
川
観
水
漲
︑
二
十
韻
︵
原
注
︶
天
宝
十
五
年
︑
七
月
中
︑
避
冦
時
作
三
川
県
で
︑
河
水
が
漲
み
な
ぎ
り
氾
濫
す
る
の
を
観み
る
︑
二
十
韻
四
十
行
︵
原
注
︶
天
宝
十
五
年
の
七
月
中
︑
安
禄
山
の
外がい
冦こう
を
避さ
け
て
い
た
時
に
作
る
⁝
⁝
⁝
⁝
自
多
窮
岫
雨
深
山
の
窮おく
ま
っ
た
岫
や
ま
あ
な
か
ら
︑
雲
が
吐
か
れ
て
︑
雨
が
自
然
と
多
く
な
り
︑
行
潦
相
豗
蹙
行みち
に
あ
ふ
れ
た
潦
あ
ま
み
ず
が
︑
相
互
に
豗
ぶ
つ
か
り
︑
ま
た
蹙
ち
ぢ
ま
っ
て
流
れ
て
い
る
︒
蓊
匌
川
気
黄
蓊おう
匌
こ
う
と
し
て
も
や
も
や
と
︑
川
は
濁
流
し
て
黄
色
の
気
が
立
ち
の
ぼ
り
︑
群
流
会
空
曲
群
れ
集
ま
っ
た
川
の
流
れ
は
︑
空
白
の
湾
曲
の
地
で
︑
ひ
と
つ
に
出
会
う
︒
清
晨
望
高
浪
空
気
も
清
ら
な
晨あさ
と
な
り
︑
高たか
ま
っ
て
荒
れ
狂
う
︑
大おお
浪なみ
を
望
ん
で
︑
忽
謂
陰
崖
踣
忽
た
ち
ま
ち
わ
た
し
が
謂おも
っ
た
の
は
︑
陰きた
む
き
の
崖がけ
が
河
中
に
崩くず
れ
て
︑
踣
た
お
れ
込
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
と
︒
恐
泥
竄
蛟
竜
深
み
に
す
む
蛟
み
ず
ち
や
竜
は
︑
泥どろ
水みず
に
ぬ
か
る
む
こ
と
を
恐
れ
て
竄に
げ
だ
し
︑
登
危
聚
麋
鹿
麋
お
お
じ
か
や
鹿
は
︑
水
の
来
な
い
高
い
場
所
の
︑
危あや
う
げ
な
地
へ
か
け
登
っ
て
聚あつ
ま
っ
て
い
る
︒
枯
査
巻
抜
樹
枯
れ
木
は
査
い
か
だ
と
な
っ
て
︑
根
こ
そ
ぎ
抜
か
れ
た
樹き
を
巻
き
こ
み
︑
礧
磈
共
充
塞
礧
お
お
い
し
の
磈
か
た
ま
り
と
共とも
に
︑
河
道
を
充み
た
し
て
塞ふさ
い
で
い
る
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
及
観
泉
源
漲
泉
い
で
み
ず
の
源
で
あ
る
洛らく
水すい
の
支
流
が
︑
こ
の
よ
う
に
漲
み
な
ぎ
る
の
を
観み
る
に
及
ん
で
︑
反
懼
江
海
覆
反かえ
っ
て
わ
た
し
が
懼おそ
れ
る
の
は
︑
江
お
お
か
わ
や
海
が
︑
覆
く
つ
が
え
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
︒
漂
沙
圻
岸
去
河
は
沙すな
を
漂
た
だ
よ
わ
せ
︑
突
き
で
た
圻
み
さ
き
の
岸
を
け
ず
り
︑
山
の
ほ
う
へ
と
退
去
さ
せ
︑
漱
壑
松
柏
禿
壑たに
に
ど
っ
と
漱そそ
い
で
︑
松
や
柏
の
常
緑
樹
も
︑
あ
え
な
く
流
さ
れ
丸まる
禿はげ
と
な
っ
た
︒
乗
陵
破
山
門
水
は
勢
い
よ
く
︑
丘
を
陵しの
ぎ
乗
り
こ
え
て
︑
寺
の
山
門
を
う
ち
破
り
︑
迴
斡
裂
地
軸
ぐ
る
ぐ
る
と
迴まわ
り
斡めぐ
っ
て
︑
大
地
の
軸
を
︑
引
き
裂
い
て
し
ま
う
ほ
ど
︒
交
洛
赴
洪
河
こ
の
支
流
は
洛らく
水すい
に
交
わ
り
︑
さ
ら
に
は
洪おお
い
な
る
黄
河
の
本
流
に
赴
お
も
む
い
て
︑
及
関
豈
信
宿
や
が
て
潼どう
関かん
の
関
所
に
及
ぶ
ま
で
︑
豈どう
し
て
信かさ
ね
て
宿
る
二
泊
三
日
の
︑
長
い
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
か
︒
応
沈
数
州
没
お
そ
ら
く
は
応まさ
に
そ
の
間かん
に
も
︑
数
個
の
州
を
︑
沈
没
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︑
如
聴
万
室
哭
万
の
数
の
室いえ
々
の
民
が
︑
大
声
で
哭な
き
さ
け
ぶ
の
を
︑
い
ま
し
も
耳
に
聴き
く
如よう
で
あ
る
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
︵﹁
泉
源
﹂
は
通
説
で
は
洛
水
の
支
流
で
は
な
く
︑
洛
水
自
身
の
描
写
と
す
る
︒
そ
の
時
は
｢交
洛
⁝
｣を
﹁
他
の
支
流
と
交
わ
る
洛
水
は
⁝
﹂
と
解
す
︒︶
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九洛
交
県
と
三
川
県
と
羌
村
一
月
半
に
お
よ
ぶ
苦
難
の
逃
避
行
は
︑
つ
い
に
終
わ
り
を
迎
え
た
︒
杜
甫
は
よ
う
や
く
一
家
を
落
ち
着
け
る
場
所
を
見
つ
け
た
︒
そ
れ
は
ど
こ
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
定
説
が
な
い
よ
う
に
思
う
︒
私
の
見
る
と
こ
ろ
︑
次
の
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
︒
(ａ
︶
鄜
州
の
三
川
県
︒︵
ｂ
︶
鄜
州
の
洛
交
県
︒︵
ｃ
︶
は
じ
め
は
三
川
県
︑
の
ち
に
洛
交
県
に
移
っ
た
︒
私
は
︵
ａ
︶
の
鄜
州
三
川
県
と
考
え
る
︒
し
か
し
一
般
に
通
行
し
て
い
る
の
は
︵
ｂ
︶
の
鄜
州
の
洛
交
県
で
あ
る
︒
し
か
し
杜
甫
自
身
は
︑
洛
交
県
に
家
族
を
安
置
し
た
な
ど
と
は
︑
一
言
も
い
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
洛
交
と
い
う
地
名
も
使
っ
て
い
な
い
︒
杜
甫
が
言
う
の
は
鄜
州
で
あ
り
︑
三
川
で
あ
る
︒
そ
れ
な
の
に
︑
洛
交
県
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
普
通
に
○
○
州
と
い
え
ば
︑
そ
の
州
の
な
か
で
も
︑
と
く
に
州
の
役
所
が
あ
る
所
︵
州
治
︶
を
指
す
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
洛
交
県
が
鄜
州
の
中
心
で
あ
り
︑︵
ｂ
︶
は
そ
の
常
識
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
八
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
杜
甫
は
家
族
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
あ
と
︑
家
族
を
安
置
し
た
場
所
を
鄜
州
と
い
い
︑
ま
た
三
川
と
も
述
べ
て
い
る
⑼
︒
鄜
州
に
し
ろ
︑
三
川
に
し
ろ
︑
そ
の
違
い
は
︑
広
い
範
囲
で
鄜
州
と
呼
ん
だ
の
か
︑
狭
い
範
囲
で
鄜
州
内
の
三
川
県
と
呼
ん
だ
の
か
の
違
い
で
あ
る
︒
単
な
る
広
と
狭
の
違
い
で
あ
っ
て
︑
い
ず
れ
も
同
じ
場
所
を
指
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
は
じ
め
は
家
族
を
南
の
三
川
県
に
安
置
し
︑
そ
の
あ
と
︑
さ
ら
に
北
の
洛
交
県
へ
移
し
た
の
だ
と
い
う
人
も
い
る
︵
ｃ
︶︒
こ
の
言
い
方
は
︑
宋
代
の
注
釈
書
の
﹃
草
堂
詩
箋
﹄
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
も
鄜
州
に
い
た
の
な
ら
役
所
の
あ
る
洛
交
県
に
い
た
は
ず
だ
︑
と
い
う
先
入
観
が
前
提
と
な
り
︑
実
際
に
杜
甫
の
詩
に
出
て
く
る
三
川
を
考
慮
し
て
︑
こ
の
よ
う
に
三
川
か
ら
洛
交
へ
の
移
住
説
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
︑
鄜
州
を
出
て
さ
ら
に
北
に
向
か
い
︑
蘆
子
関
に
出
た
の
だ
と
い
う
誤
解
も
一
役
買
っ
て
い
よ
う
︒
さ
て
杜
甫
は
︑
家
族
の
い
る
場
所
を
︑
鄜
州
や
三
川
と
呼
ん
だ
だ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
羌
き
ょ
う
村そん
と
も
呼
ん
で
い
る
︒
し
か
し
羌
村
と
い
う
言
い
方
は
︑
い
か
に
も
地
名
ら
し
く
な
い
︒
そ
れ
は
︑
羌
族
の
多
く
住
む
村
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
﹁
羌
﹂
の
字
を
杜
甫
の
用
例
で
見
て
み
る
と
︑
羌
父
︑
羌
児
︑
羌
笛
︑
羌
童
︑
羌
女
︑
羌
婦
︑
羌
兵
の
よ
う
に
︑
ほ
と
ん
ど
が
﹁
羌
＋
一
般
名
詞
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
中
に
︑﹁
羌
村
﹂
を
置
い
て
み
る
と
︑
一
般
的
な
﹁
羌
の
村
﹂
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
そ
の
土
地
の
固
有
名
詞
だ
と
は
考
え
に
く
い
︒
杜
甫
の
言
う
羌
村
と
は
︑
チ
ベ
ッ
ト
系
羌
族
の
一
種
族
で
あ
る
タ
ン
グ
ー
ト
族
が
︑
多
く
住
ん
で
い
る
村
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
陝
西
省
の
黄
土
高
原
地
帯
に
は
︑
唐
の
初
期
か
ら
朝
廷
の
優
遇
政
策
に
よ
っ
て
︑
大
量
の
タ
ン
グ
ー
ト
が
︑
何
回
か
に
わ
た
っ
て
移
住
し
て
き
て
い
た
︒
タ
ン
グ
ー
ト
は
︑
唐
代
は
党
項
羌
︑
党
項
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
や
や
時
代
は
下
る
が
︑
晩
唐
の
李
徳
裕
と
い
う
人
は
︑
麟
州
︑
鄜
州
︑
坊
州
か
ら
太
原
に
至
る
ま
で
︑
党タン
項
グ
ー
ト
の
種
族
の
部
落
が
多
数
あ
っ
て
繁
栄
し
て
お
り
︑
部
落
の
民
た
ち
は
善
良
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
杜
甫
は
大
事
な
家
族
を
︑
そ
ん
な
羌
族
の
集
住
す
る
村
の
一
つ
に
あ
ず
け
た
の
で
あ
る
︒
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一
〇
地
を
避
け
身
を
隠
す
︵﹁
避
地
﹂
0
4
1
8︶
三
川
県
の
羌
村
に
い
た
の
は
︑
長
く
み
つ
も
っ
て
も
︑
一
ヶ
月
に
満
た
な
い
期
間
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
七
月
中
下
旬
か
ら
︑
遅
く
と
も
八
月
初
旬
ご
ろ
ま
で
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
こ
ろ
︑
三
川
県
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
潼
関
が
破
れ
た
当
初
︑
つ
ま
り
六
月
九
日
以
降
︑
長
安
を
と
り
ま
く
広
い
周
辺
は
︑
北
は
坊
州
︑
鄜ふ
州
︑
西
は
渭
水
上
流
の
岐き
州
︑
隴ろう
州
あ
た
り
ま
で
︑
み
な
反
乱
軍
の
側
に
寝
返
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後
粛
宗
が
即
位
し
た
た
め
︑
八
月
下
旬
前
に
は
︑
も
う
反
乱
軍
は
︑
ほ
と
ん
ど
狭
い
長
安
周
辺
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
雲
陽
の
北
に
あ
る
鄜
州
︑
坊
州
あ
た
り
は
︑
ふ
た
た
び
唐
王
朝
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
⑽
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
鄜
州
︑
坊
州
が
︑
反
乱
軍
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
の
は
︑
六
月
中
旬
こ
ろ
か
ら
︑
遅
く
と
も
八
月
中
旬
こ
ろ
ま
で
の
︑
あ
し
か
け
三
ヶ
月
ほ
ど
の
短
い
期
間
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
杜
甫
が
反
乱
軍
を
恐
れ
て
︑
ま
ず
白
水
県
か
ら
逃
げ
だ
し
︑
彭
衙
を
通
っ
て
︑
坊
州
を
経
て
︑
さ
ら
に
鄜
州
内
の
三
川
県
に
到
着
し
︑
家
族
を
三
川
県
内
の
羌
村
に
安
置
し
て
い
た
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
︑
逃
避
行
の
ル
ー
ト
は
︑
ま
さ
に
反
乱
軍
に
寝
返
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
杜
甫
は
︑
反
乱
軍
に
寝
返
っ
た
各
地
を
通
過
し
な
が
ら
︑
逃
避
行
を
続
け
︑
反
乱
軍
の
支
配
す
る
な
か
に
︑
家
族
を
落
ち
着
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
州
や
県
が
唐
王
朝
に
忠
誠
を
誓
い
︑
反
乱
軍
に
抗
戦
し
た
と
き
な
ど
︑
町
全
体
が
焼
か
れ
住
民
が
虐
殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
う
い
う
例
は
き
わ
め
て
少
な
く
︑
は
や
ば
や
に
開
城
し
て
反
乱
軍
を
受
け
入
れ
た
り
︑
進
ん
で
寝
返
っ
た
り
し
た
州
県
が
多
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
場
合
︑
反
乱
軍
は
州
県
の
官
僚
や
軍
の
幹
部
を
取
り
調
べ
︑
反
乱
軍
の
指
揮
下
に
再
配
置
し
︑
官
位
を
与
え
た
り
も
し
た
︒
反
乱
軍
の
側
に
つ
い
た
三
川
県
で
も
︑
唐
朝
の
役
人
へ
の
捜
査
が
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
杜
甫
が
避
難
民
と
行
動
を
と
も
に
し
︑
羌
村
で
民
衆
の
な
か
に
紛
れ
て
い
る
か
ぎ
り
︑
反
乱
軍
の
目
は
引
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
当
地
で
は
一
首
だ
け
﹁
地
を
避
け
る
﹂
(04
18)と
い
う
詩
を
残
し
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
杜
甫
は
身
を
か
く
し
た
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
皇
太
子
の
李
亨
が
︑
霊
武
︵
寧
夏
回
族
自
治
区
銀
川
市
の
南
︶
で
即
位
し
た
と
い
う
重
大
ニ
ュ
ー
ス
は
︑
杜
甫
の
耳
に
も
か
ろ
う
じ
て
伝
わ
っ
て
き
た
︒
七
月
十
二
日
︑
粛
宗
皇
帝
が
登
壇
し
︑
全
国
に
反
乱
軍
討
伐
の
号
令
を
か
け
る
司
令
部
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
︒
杜
甫
は
感
激
し
︑
こ
の
混
乱
の
中
か
ら
で
も
必
ず
唐
王
朝
は
︑
復
興
す
る
の
だ
と
確
信
し
た
の
だ
っ
た
︒
避
地
地
を
避
け
て
ひ
と
目
を
の
が
れ
る
避
地
歳
時
晩
関かん
中
ち
ゅ
う
か
ら
地ち
を
避さ
け
て
き
て
︑
歳
時
つ
き
ひ
は
も
う
晩あき
と
な
り
︑
竄
身
筋
骨
労
賊
軍
の
目
か
ら
身み
を
竄かく
し
︑
わ
た
し
の
筋きん
骨こつ
は
労つか
れ
は
て
た
︒
詩
書
遂
牆
壁
詩し
経
き
ょ
う
や
書しょ
経
き
ょ
う
の
儒
教
の
教
え
は
︑
遂つい
に
牆か
壁べ
の
な
か
に
押
し
こ
め
ら
れ
︑
奴
僕
且
旌
旄
寝
返
っ
て
︑
賊
軍
の
奴ぬ
僕ぼく
と
な
っ
た
者
が
︑
い
ま
且
し
ば
ら
く
は
︑
軍
の
旌は
旄た
ふ
り
を
し
て
羽
振
り
が
い
い
︒
行
在
僅
聞
信
粛
し
ゅ
く
宗そう
の
行あん
在ざい
所しょ
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑
僅わず
か
に
信
た
よ
り
を
伝
え
聞き
く
だ
け
︑
此
生
随
所
遭
此こ
の
わ
た
し
の
人じん
生せい
は
︑
偶
然
に
遭そう
遇ぐう
す
る
所
と
こ
ろ
に
︑
随
し
た
が
う
し
か
な
い
の
だ
︒
神
尭
旧
天
下
唐
の
高
祖
︑
す
な
わ
ち
神しん
尭
ぎ
ょ
う
大
聖
光
孝
皇
帝
の
︑
お
開
き
に
な
っ
た
旧もと
の
天てん
下か
が
︑
会
見
出
腥
臊
会
か
な
ら
ず
や
︑
腥なま
臊
ぐ
さ
い
動
物
臭
の
︑
騎
馬
民
族
の
支
配
か
ら
︑
脱ぬ
け
出だ
す
日
が
来
る
の
を
見み
る
で
あ
ろ
う
︒
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他
に
も
杜
甫
と
気
持
ち
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
が
い
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
実
際
に
杜
甫
が
粛
宗
の
臨
時
政
府
が
あ
る
霊
武
を
目
指
し
た
の
か
ど
う
か
︑
そ
の
と
き
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
し
な
か
っ
た
の
か
︑
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
︒
結
果
と
し
て
杜
甫
は
︑
あ
る
い
は
杜
甫
た
ち
は
︑
反
乱
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
た
︒
恐
ら
く
は
ま
だ
反
乱
軍
の
勢
力
範
囲
内
で
あ
っ
た
鄜
州
の
州
内
で
︒
捕
ら
え
ら
れ
︑
い
っ
た
ん
取
り
調
べ
を
受
け
た
ら
︑
杜
甫
の
性
格
か
ら
い
っ
て
も
︑
断
固
と
し
て
寝
返
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
か
く
て
杜
甫
︑
あ
る
い
は
杜
甫
た
ち
は
長
安
に
連
行
さ
れ
︑
長
安
城
に
軟
禁
さ
れ
た
︒
反
乱
軍
に
捕
ま
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
七
月
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
八
月
の
初
め
ご
ろ
で
︑
八
月
の
上
旬
ご
ろ
に
は
︑
反
乱
軍
の
占
領
す
る
長
安
に
囚
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
長
安
で
八
月
十
五
夜
の
月
を
見
な
が
ら
︑
杜
甫
は
鄜
州
の
妻
と
子
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
︒
一
一
八
月
十
五
夜
︑
妻
と
子
を
お
も
う
︵﹁
月
夜
﹂
0
4
1
4︶
杜
甫
は
長
安
へ
連
行
さ
れ
て
き
て
か
ら
︑
ほ
ど
な
く
し
て
八
月
十
五
夜
の
満
月
を
迎
え
た
⑾
︒
古
来
中
国
で
は
人
々
は
︑
欠
け
て
い
た
月
が
次
第
に
満
ち
て
つ
い
に
は
満
月
と
な
る
︑
そ
ん
な
月
を
見
る
と
︑
家
族
の
団
円
を
思
い
起
こ
し
︑
い
ま
不
在
の
家
族
に
い
っ
そ
う
思
い
を
馳
せ
る
︒
杜
甫
も
︑
家
族
と
引
き
離
さ
れ
て
半
月
ほ
ど
も
た
た
な
い
の
だ
が
︑
皓
々
と
照
り
わ
た
る
中
秋
の
十
五
夜
を
仰
ぎ
見
て
︑
鄜
州
に
残
し
て
き
た
妻
や
子
ら
に
思
い
を
寄
せ
た
︒
ま
だ
あ
ど
け
な
い
子
ら
は
︑
父
の
不
在
を
理
解
し
て
恋
し
く
思
う
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
月
明
か
り
の
も
と
︑
妻
の
髪
は
夜
霧
に
ぬ
れ
て
香
し
か
ろ
う
︒
ほ
お
づ
え
を
つ
い
て
夫
を
思
う
そ
の
腕
は
︑
玉
の
は
だ
え
を
あ
ら
わ
に
見
せ
て
寒
か
ろ
う
︒
い
つ
か
窓
辺
に
妻
と
寄
り
添
い
︑
二
人
し
て
月
に
照
ら
さ
れ
︑
今
日
流
し
た
涙
が
乾
い
て
い
る
︑
そ
ん
な
日
が
来
る
の
は
い
っ
た
い
︑
い
つ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
﹁
文
語
書
き
下
し
訳
﹂
の
こ
こ
ろ
み
月
夜
八
月
の
満
月
の
夜
今
夜
鄜
州
月
今こん
夜や
こ
の
と
き
鄜ふ
州
し
ゅ
う
の
空
に
掛か
か
る
月つき
︑
閨
中
只
独
看
閨ねや
の
中うち
よ
り
只た
だ
独ひと
り
わ
が
妻
は
看み
る
な
ら
ん
︒
遥
憐
小
児
女
遥はる
か
に
懐おも
い
憐あわ
れ
む
は
小ちい
さ
き
児
む
す
こ
と
女
む
す
め
の
こ
と
︑
未
解
憶
長
安
長
ち
ょ
う
安あん
の
わ
れ
を
恋
し
く
憶おも
う
こ
と
未いま
だ
解よ
く
な
さ
ざ
ら
ん
︒
香
霧
雲
鬟
湿
雲くも
の
ご
と
結ゆ
い
あ
げ
し
妻
の
鬟まげ
香
か
ぐ
わ
し
き
夜よ
霧ぎり
に
湿
う
る
お
い
︑
清
輝
玉
臂
寒
玉たま
の
は
だ
え
の
そ
の
臂
か
い
な
清きよ
ら
な
る
月
の
輝
ひ
か
り
に
寒さむ
か
ら
ん
︒
何
時
倚
虚
幌
何いず
れ
の
時とき
ぞ
う
す
き
虚うつ
ろ
の
幌
と
ば
り
の
窓
べ
に
倚よ
り
そ
う
て
︑
双
照
涙
痕
乾
妻
と
双なら
び
て
月
に
照て
ら
さ
れ
涙
な
み
だ
の
痕あと
の
乾かわ
か
ん
は
︒
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し
か
し
そ
の
日
が
来
る
の
は
意
外
に
早
か
っ
た
︒
一
年
後
︑
杜
甫
は
鄜
州
の
家
族
の
も
と
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
と
き
︑
夫
婦
は
一
年
前
を
思
い
出
し
︑
夜
ふ
け
て
蝋
燭
を
前
に
向
か
い
合
い
︑
ま
る
で
夢
の
よ
う
だ
と
語
り
合
っ
た
︒
一
二
奴
隷
に
身
を
落
と
し
た
王
族
の
子
孫
︵﹁
哀
王
孫
﹂
0
4
1
5︶
潼
関
の
守
り
が
破
れ
る
や
︑
そ
の
四
日
後
︑
玄
宗
は
長
安
か
ら
逃
げ
出
し
た
︒
六
月
十
三
日
の
黎
明
︑
玄
宗
は
楊
貴
妃
姉
妹
の
ほ
か
︑
子
や
孫
な
ど
ご
く
内
輪
の
家
族
と
楊
国
忠
や
側
近
の
宦
官
︑
宮
人
等
だ
け
を
連
れ
︑
こ
っ
そ
り
と
長
安
の
門
か
ら
西
に
向
か
っ
た
︒
宮
中
に
い
な
か
っ
た
后
妃
や
皇
孫
た
ち
は
み
な
置
き
去
り
に
さ
れ
た
︒
早
朝
︑
官
僚
た
ち
が
参
内
し
よ
う
と
す
る
と
︑
宮
門
で
は
門
衛
た
ち
が
い
つ
も
の
よ
う
に
厳
重
に
警
戒
し
て
い
た
︒
門
が
開
か
れ
る
と
︑
内
か
ら
宮
人
た
ち
が
争
っ
て
出
よ
う
と
し
︑
大
混
乱
と
な
っ
て
︑
誰
も
天
子
の
居
所
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
か
く
て
身
分
の
高
い
も
の
も
低
い
も
の
も
︑
み
な
逃
げ
出
し
︑
数
日
後
に
は
︑
長
安
は
反
乱
軍
に
占
領
さ
れ
た
︒
さ
き
に
安
禄
山
が
反
旗
を
翻
し
た
と
き
︑
玄
宗
は
長
安
に
居
住
し
て
い
た
安
禄
山
の
長
男
ら
を
皆
殺
し
に
し
て
い
た
︒
安
禄
山
は
そ
の
報
復
と
し
て
︑
逃
げ
遅
れ
た
玄
宗
の
妹
や
王
妃
ら
の
心
臓
を
え
ぐ
り
出
し
︑
殺
さ
れ
た
長
男
を
と
む
ら
っ
た
︒
ま
た
安
禄
山
が
も
と
か
ら
憎
ん
で
い
た
者
た
ち
八
十
三
人
は
︑
鉄
の
棒
で
頭
蓋
骨
を
こ
じ
開
け
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
七
月
十
七
日
に
は
︑
玄
宗
の
孫
に
当
た
る
二
十
余
人
の
男
女
を
殺
し
た
⑿
︒
九
月
︑
杜
甫
が
長
安
に
囚
わ
れ
て
き
て
︑
ひ
と
月
ほ
ど
た
っ
て
い
た
︒
城
内
で
の
行
動
は
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
あ
る
と
き
︑
道
の
片
隅
で
泣
い
て
い
る
一
人
の
男
を
見
か
け
た
︒
奴
隷
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
が
︑
な
に
や
ら
王
族
の
子
孫
ら
し
い
身
な
り
で
︑
腰
に
は
玉
と
青
い
珊
瑚
の
飾
り
を
つ
け
て
い
る
︒
尋
ね
て
み
る
と
︑
名
前
は
明
か
さ
な
か
っ
た
が
︑
生
活
に
困
り
果
て
︑
他
人
の
奴
僕
に
な
っ
て
糊
口
を
し
の
い
で
い
る
と
い
う
︒
長
安
が
反
乱
軍
の
手
に
落
ち
て
か
ら
百
日
あ
ま
り
︑
追
跡
を
逃
れ
て
い
ば
ら
の
中
に
身
を
潜
め
︑
た
め
に
身
体
中
が
傷
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
以
上
立
ち
止
ま
っ
て
話
す
と
︑
人
目
に
付
く
こ
と
を
恐
れ
︑
杜
甫
は
言
葉
短
に
︑
す
で
に
粛
宗
皇
帝
が
即
位
し
︑
ウ
イ
グ
ル
族
が
援
助
し
た
い
と
言
っ
て
き
て
い
る
︑
と
い
う
情
報
を
ひ
そ
か
に
教
え
た
の
だ
っ
た
⒀
︒
粛
宗
が
霊
武
︑
今
の
寧
夏
回
族
自
治
区
の
銀
川
の
南
で
即
位
し
た
の
は
︑
七
月
十
二
日
で
︑
ま
も
な
く
郭かく
子し
儀ぎ
等
の
将
兵
五
万
が
︑
河
北
か
ら
馳
せ
参
じ
て
唐
軍
は
攻
勢
に
転
じ
て
い
く
︒
八
月
初
め
︑
ウ
イ
グ
ル
と
吐と
蕃ばん
が
唐
を
援
助
し
よ
う
と
申
し
入
れ
て
き
た
︒
九
月
十
七
日
︑
粛
宗
は
霊
武
を
出
発
し
長
安
に
向
け
て
進
攻
を
開
始
し
た
︒
九
月
二
十
五
日
に
順
化
に
到
着
︑
十
月
三
日
に
は
彭
原
に
進
駐
し
た
︒
霊
武
か
ら
す
る
と
長
安
ま
で
の
路
程
の
︑
ほ
ぼ
半
分
以
上
は
近
づ
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
動
き
は
︑
杜
甫
の
耳
に
も
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
情
報
を
こ
の
王
族
の
子
孫
に
知
ら
せ
て
︑
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る
︒
百
日
前
ま
で
は
高
貴
な
王
族
の
子
孫
だ
っ
た
人
が
︑
い
ま
は
人
の
奴
隷
に
身
を
落
と
し
て
い
る
︒
そ
ん
な
事
実
に
遭
遇
し
て
︑
あ
ま
り
に
も
激
し
い
乱
後
の
変
化
に
︑
杜
甫
は
心
を
痛
め
た
の
に
違
い
な
い
︒
哀
王
孫
王
族
の
子
孫
を
哀
れ
む
⁝
⁝
⁝
⁝
腰
下
宝
玦
青
珊
瑚
腰
の
下
に
は
玦けつ
と
い
う
名
の
︑
穴
の
切
れ
た
宝
玉
と
︑
青
い
珊さん
瑚ご
の
飾
り
を
下
げ
︑
可
憐
王
孫
泣
路
隅
王
族
の
子
孫
が
路
の
片かた
隅すみ
で
泣
い
て
い
る
︒
な
ん
と
悲
し
く
憐
む
べ
き
こ
と
か
︒
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問
之
不
肯
道
姓
名
之こ
の
人
に
問
う
け
れ
ど
︑
こ
の
人
は
肯あ
え
て
姓
名
を
道い
お
う
と
し
な
い
︑
但
道
困
苦
乞
為
奴
但た
だ
道い
う
の
は
︑
生
活
に
苦
し
み
困
り
︑
み
ず
か
ら
乞こ
う
て
他
人
の
奴
隷
に
為な
っ
た
の
だ
と
︒
已
経
百
日
竄
荊
棘
已す
経で
に
も
う
百
日
の
あ
い
だ
︑
荊
棘
い
ば
ら
の
な
か
に
︑
竄かく
れ
ひ
そ
ん
で
い
る
た
め
に
︑
身
上
無
有
完
肌
膚
身
体
の
上
は
傷
だ
ら
け
︑
完
璧
な
き
れ
い
な
肌は
膚だ
な
ど
︑
有
り
は
し
無な
い
︒
高
帝
子
孫
尽
隆
準
そ
の
む
か
し
︑
漢
の
高
帝
な
る
高
祖
劉
り
ゅ
う
邦ほう
の
子
孫
は
︑
み
な
尽
こ
と
ご
と
く
隆たか
い
準
は
な
す
じ
を
も
ち
︑
竜
種
自
与
常
人
殊
竜
の
貴
種
で
あ
る
皇
族
の
血
筋
の
面
貌
は
︑
通
常
の
人
と
は
自おの
ず
与と
︑
殊こと
な
る
も
の
だ
っ
た
︒
豺
狼
在
邑
竜
在
野
い
ま
は
豺おお
狼かみ
が
︑
邑
み
や
こ
に
在
っ
て
威
張
り
ち
ら
し
︑
竜
が
野
に
在あ
る
︑
逆
さ
の
世
の
中
︑
王
孫
善
保
千
金
軀
王
族
の
子
孫
の
お
か
た
よ
︑
千
金
の
値
あ
た
い
の
︑
だ
い
じ
な
躯
体
か
ら
だ
を
︑
善よ
く
保
ち
な
さ
い
ま
せ
︒
不
敢
長
語
臨
交
衢
わ
た
く
し
は
交よつ
衢かど
に
臨
ん
で
︑
敢あ
え
て
長
々
と
は
語
り
ま
せ
ん
︑
且
為
王
孫
立
斯
須
且まさ
に
王
族
の
子
孫
の
為
に
︑
斯しば
須らく
立
ち
ど
ま
っ
て
︑
秘
密
の
知
ら
せ
を
お
伝
え
す
る
の
で
す
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
竊
聞
天
子
已
伝
位
竊
ひ
そ
か
に
わ
た
し
が
聞
き
ま
す
こ
と
に
は
︑
天
子
さ
ま
は
已すで
に
位
を
太
子
に
伝
え
︑
聖
徳
北
服
南
単
于
新
帝
の
粛
宗
皇
帝
の
聖
徳
は
︑
北
の
か
た
騎
馬
民
族
の
︑
首
領
の
南なん
単ぜん
于う
を
︑
信
服
さ
せ
て
い
る
と
︒
花
門
剺
面
請
雪
恥
花ウイ
門グル
の
騎
兵
ら
は
︑
面かお
に
傷
を
剺えが
き
つ
け
︑
唐
の
た
め
に
恥
を
雪すす
ご
う
と
︑
請
う
て
い
る
と
か
︑
慎
勿
出
口
他
人
狙
こ
の
こ
と
は
慎
つ
つ
し
ん
で
︑
口
か
ら
お
出
し
な
さ
い
ま
す
勿な
︑
出
せ
ば
他
の
人
が
命
を
狙ねら
い
ま
す
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
一
三
陳
陶
の
戦
い
で
大
敗
す
る
︵﹁
悲
陳
陶
﹂
0
4
1
6︶
粛
宗
の
臨
時
政
府
は
︑
年
内
は
彭
原
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
︒
安
禄
山
の
乱
以
後
︑
江
南
と
関
中
を
結
ぶ
大
運
河
が
断
絶
し
て
い
た
の
が
︑
十
月
に
は
別
ル
ー
ト
で
結
ば
れ
た
︒
長
江
・
淮わい
水すい
一
帯
の
租
庸
の
税
が
︑
軽
い
絹
織
物
に
換
え
ら
れ
︑
漢
水
を
漢
中
盆
地
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
秦しん
嶺れい
山
脈
を
越
え
︑
関
中
の
臨
時
政
府
へ
届
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
漢
中
盆
地
と
関
中
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
中
で
︑
最
も
険
し
い
が
︑
最
短
の
駱らく
谷こく
道どう
︵
儻とう
駱らく
道どう
︶
で
あ
る
⒁
︒
当
時
︑
長
安
か
ら
逃
げ
出
し
た
人
々
は
︑
多
く
こ
の
道
を
通
っ
て
漢
中
︑
江
陵
へ
と
避
難
し
た
と
い
う
︒
杜
甫
も
は
じ
め
に
家
族
を
長
安
の
北
の
奉
先
に
疎
開
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
ら
︑
こ
の
海
抜
二
千
メ
ー
ト
ル
前
後
の
山
路
を
ぬ
け
て
︑
南
の
襄
じ
ょ
う
陽よう
︵
そ
こ
は
杜
甫
の
先
祖
の
故
郷
な
の
だ
が
︶
へ
の
が
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
十
月
二
十
日
︑
宰
相
の
房ぼう
琯かん
が
︑
自
ら
大
軍
を
率
い
て
咸かん
陽よう
の
便べん
橋
き
ょ
う
に
到
着
し
た
︒
長
安
ま
で
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
︒
翌
日
︑
房
琯
は
︑
三
軍
に
分
け
た
う
ち
の
二
つ
の
軍
を
も
っ
て
陳
陶
︵
陳ちん
濤とう
︶
に
陣
を
し
い
た
︒
長
安
奪
還
は
目
の
前
だ
と
房
琯
は
信
じ
た
︒
敵
の
騎
兵
戦
に
立
ち
向
か
う
た
め
︑
彼
は
古
法
の
兵
車
戦
を
用
い
た
︒
馬
不
足
の
た
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め
︑
牛
を
繋
い
だ
二
千
台
の
戦
車
を
真
ん
中
に
︑
両
脇
を
歩
兵
と
騎
兵
が
挟
ん
だ
︒
敵
軍
が
順
風
に
乗
じ
て
太
鼓
を
鳴
ら
し
大
音
声
を
あ
げ
る
と
︑
戦
陣
に
慣
れ
な
い
牛
は
驚
き
恐
れ
て
前
に
進
ま
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
火
を
放
つ
と
牛
馬
と
人
は
大
混
乱
に
陥
り
︑
官
軍
の
死
者
は
四
万
人
余
︑
存
者
は
数
千
人
の
み
と
な
っ
た
︒
翌
々
日
︑
も
う
一
つ
の
軍
で
戦
っ
た
が
そ
れ
も
大
敗
を
喫
し
た
︒
城
内
で
と
ら
わ
れ
の
身
の
杜
甫
は
︑
城
外
で
の
官
軍
の
勝
利
を
ひ
た
す
ら
祈
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
も
た
ら
さ
れ
た
消
息
は
︑
官
軍
の
大
敗
北
で
あ
っ
た
︒
城
内
に
凱
旋
し
て
き
た
賊
軍
た
ち
は
︑
そ
の
矢
は
血
で
洗
っ
た
よ
う
に
赤
く
︑
長
安
の
盛
り
場
で
我
が
物
顔
に
酒
を
飲
み
︑
胡
族
の
歌
を
歌
っ
て
勝
利
に
酔
い
し
れ
た
︒
占
領
下
の
人
々
は
︑
顔
を
そ
む
け
て
粛
宗
の
い
る
方
に
向
か
っ
て
泣
き
︑
日
夜
官
軍
が
や
っ
て
来
な
い
か
と
待
ち
望
ん
だ
︒
悲
陳
陶
陳
陶
の
戦
い
を
悲
し
む
孟
冬
十
郡
良
家
子
初
冬
の
十
月
︑
孟もう
冬とう
の
季
節
︑
十
に
の
ぼ
る
州
郡
の
︑
良
家
の
農
民
の
子
弟
た
ち
︑
血
作
陳
陶
沢
中
水
そ
の
血
が
す
べ
て
︑
陳ちん
陶とう
の
沢
の
中
の
︑
水
と
作な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
野
曠
天
清
無
戦
声
荒
野
は
が
ら
ん
と
曠むな
し
く
広
が
り
︑
天
は
た
だ
清
く
澄
み
わ
た
り
︑
い
ま
は
戦
い
の
声
も
無
い
︑
四
万
義
軍
同
日
死
四
万
人
も
の
正
義
の
軍
が
︑
同
じ
日
に
︑
す
べ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
︒
群
胡
帰
来
血
洗

群ぐん
を
な
す
胡
え
び
す
の
騎
馬
民
族
ら
︑
城
内
に
帰
り
来
れ
ば
︑
血
で
洗
っ
た
よ
う
に
真
っ
赤
な
そ
の
や
︑
仍
唱
夷
歌
飲
都
市
仍な
お
も
夷い
狄てき
の
異
民
族
の
歌
を
唱
い
︑
都
の
市
場
の
盛
り
場
で
︑
酒
を
飲
ん
で
さ
わ
い
で
い
る
︒
都
人
迴
面
向
北
啼
都
の
人
は
︑
そ
ん
な
も
の
か
ら
顔か
面お
を
迴そむ
け
︑
粛
宗
の
い
ま
す
北
に
向
か
っ
て
︑
声
を
あ
げ
て
啼な
き
︑
日
夜
更
望
官
軍
至
更さら
に
日ひる
も
夜
も
︑
官
軍
が
は
や
く
都
に
至やっ
て
こ
な
い
か
と
︑
待
ち
望
ん
で
い
る
︒
﹁
血
洗

﹂
を
仇
注
本
は
﹁
雪
洗

﹂︵
や
を
雪すす
ぎ
洗
う
︶
に
作
る
︒
こ
こ
は
王
洙
本
に
従
う
︵
趙
次
公
本
・
全
唐
詩
本
等
も
同
じ
︶︒
一
四
青
坂
の
戦
い
︑
二
度
目
の
敗
戦
︵﹁
悲
青
坂
﹂
0
4
1
7︶
陳
陶
の
戦
い
か
ら
︑
さ
ら
に
寒
く
な
っ
た
冬
の
さ
な
か
で
あ
ろ
う
︒
今
度
は
青せい
坂はん
で
︑
ふ
た
た
び
唐
軍
が
敗
北
し
た
︒
実
際
の
場
所
は
定
か
で
は
な
い
︒
戦
場
近
く
の
山
に
は
雪
が
積
も
り
︑
川
は
凍
っ
て
い
る
︒
騎
馬
民
族
の
敵
軍
は
少
数
で
も
勇
ま
し
く
︑
頻
繁
に
西
の
粛
宗
の
行
在
所
へ
突
撃
し
て
い
く
︒
そ
の
た
び
に
青
黒
い
狼
煙
の
ろ
し
が
あ
が
り
︑
あ
と
に
残
る
の
は
︑
累
々
と
積
み
重
な
る
官
軍
の
白
骨
︒
杜
甫
は
︑
今
は
と
に
か
く
翌
年
ま
で
こ
ら
え
︑
あ
わ
て
て
兵
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
︒
そ
の
考
え
を
手
紙
に
託
し
︑
な
ん
と
か
し
て
唐
軍
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
︑
心
底
願
っ
た
︒
悲
青
坂
青せい
坂はん
の
戦
い
を
悲
し
む
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黄
頭
奚
児
日
向
西
黄こう
頭とう
の
部
族
や
奚けい
の
部
族
の
︑
猛たけ
々だけ
し
い
敵
軍
の
男おの
児こ
ら
が
︑
日ひ
び
に
西
へ
向
か
い
︑
数
騎
彎
弓
敢
馳
突
彼
ら
は
わ
ず
か
数
人
の
騎
馬
で
も
弓
を
彎ひ
い
て
︑
敢あ
え
て
命
を
惜
し
ま
ず
︑
馬
を
馳は
せ
て
唐
軍
に
突
撃
す
る
︒
山
雪
河
氷
晩
蕭
瑟
山
に
は
雪
が
積
も
り
︑
河
に
は
氷
が
張
り
︑
晩く
れ
方
に
は
蕭
し
ょ
う
瑟しつ
と
し
て
も
の
さ
び
し
い
な
か
︑
青
是
烽
煙
白
是
骨
青
い
の
は
是こ
れ
み
な
︑
敵
の
来
襲
を
報
じ
る
烽
の
ろ
し
の
煙
︑
白
い
の
は
是こ
れ
み
な
官
軍
の
兵
士
の
白
骨
︒
焉
得
附
書
与
我
軍
焉
な
ん
と
し
て
で
も
書
簡
て
が
み
を
だ
れ
か
に
附
こ
と
づ
け
て
︑
我
が
軍
に
与
え
る
こ
と
が
得でき
た
ら
よ
い
の
だ
が
︑
忍
待
明
年
莫
倉
卒
忍
び
こ
ら
え
て
明
年
を
待
ち
︑
倉そう
卒そつ
に
あ
た
ふ
た
と
︑
兵
を
繰く
り
出
す
こ
と
の
莫な
い
よ
う
に
と
︒
長
安
が
解
放
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
翌
年
の
冬
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
杜
甫
の
見
方
は
︑
結
果
と
し
て
正
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
一
五
軟
禁
中
の
年
末
︵﹁
対
雪
﹂
0
4
1
9︶
新
た
に
数
個
の
州
が
︑
ま
た
し
て
も
敵
陣
に
陥
り
︑
消
息
を
絶
っ
た
︒
こ
の
立
て
続
き
の
負
け
戦
で
︑
い
く
ほ
ど
の
命
が
奪
わ
れ
た
こ
と
か
︒
囚
わ
れ
の
身
の
杜
甫
に
は
な
す
す
べ
も
な
い
︒
占
領
下
の
長
安
に
は
︑
強
い
北
風
が
吹
き
︑
雲
は
乱
れ
︑
激
し
く
雪
が
舞
っ
て
い
る
︒
か
く
て
こ
の
年
の
冬
は
︑
敗
戦
に
次
ぐ
敗
戦
の
暗
い
知
ら
せ
で
暮
れ
て
い
っ
た
︒
対
雪
ふ
り
し
く
雪
に
対むか
っ
て
戦
哭
多
新
鬼
戦
場
に
う
ち
捨
て
ら
れ
︑
哭な
い
て
い
る
の
は
︑
多
く
は
新
た
に
幽ゆう
鬼れい
と
な
っ
た
も
の
︑
愁
吟
独
老
翁
こ
の
国
の
行
き
先
を
愁うれ
え
︑
詩
を
吟
じ
て
い
る
の
は
︑
老
い
て
孤
独
な
翁
お
き
な
の
わ
た
し
︑
乱
雲
低
薄
暮
不
安
を
か
き
立
て
る
よ
う
に
乱
れ
る
雲
が
︑
薄うす
暮ぐ
れ
の
な
か
で
空
に
低
く
垂
れ
こ
め
︑
急
雪
舞
迴
風
突
然
ふ
っ
て
き
た
急
な
雪
が
︑
強
い
迴
つ
む
じ
風かぜ
の
な
か
で
舞
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
⁝
⁝
数
州
消
息
断
数
個
の
州
が
︑
ま
た
あ
ら
た
に
消
息
を
断
っ
た
と
い
う
︑
愁
坐
正
書
空
わ
た
し
は
愁
え
つ
つ
坐
り
︑
正た
だ
空くう
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
し
か
な
い
の
だ
︒
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補
説
一
鄜
州
で
の
捕
囚
の
顛
末
︑
及
び
延
州
行
伝
説
の
誕
生
鄜
州
三
川
県
羌
村
か
ら
長
安
軟
禁
に
至
る
ま
で
︑
こ
の
間
の
杜
甫
の
動
き
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
杜
甫
の
死
後
︑
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
︑
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
︒
杜
甫
の
最
初
の
伝
記
は
︑
五
代
後
晋
に
成
立
し
た
﹃
旧
唐
書
﹄
の
杜
甫
伝
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
そ
の
間
の
記
述
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
百
年
後
︑
つ
ま
り
杜
甫
の
死
か
ら
二
百
七
十
年
た
っ
た
あ
と
︑
北
宋
の
王
洙
が
杜
甫
の
詩
を
集
め
︑
今
日
の
杜
甫
詩
集
の
原
型
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
﹁
杜
工
部
集
記
﹂
に
は
︑
天
宝
の
末
︑
家
族
で
鄜
州
に
乱
を
避
け
た
が
︑
杜
甫
だ
け
が
︑
か
え
っ
て
賊
中
に
陥
っ
た
︒
(天
宝
末
︑
以
家
避
乱
鄜
州
︑
独
転
陥
賊
中
︒︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
賊
中
に
陥
る
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
杜
甫
は
主
体
的
に
行
動
を
起
こ
し
た
の
だ
が
︑
そ
の
結
果
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
受
動
的
で
あ
る
︒
し
か
も
陥
お
ち
い
っ
た
賊
の
中
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
︑
そ
の
場
所
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
︒
し
か
し
実
は
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
の
書
き
方
こ
そ
が
恐
ら
く
は
最
も
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
次
に
︑
杜
甫
の
没
後
三
百
年
︑
一
〇
六
〇
年
に
成
立
し
た
﹃
新
唐
書
﹄
に
な
る
と
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
粛
宗
が
立
つ
と
︑
鄜
州
か
ら
羸るい
服ふく
し
て
︑
行
在
所
に
奔はし
ろ
う
と
欲
し
た
の
だ
が
︑
賊
の
得
る
所
と
為な
っ
た
︒
(粛
宗
立
︑
自
鄜
州
羸
服
欲
奔
行
在
︑
為
賊
所
得
︒︶
こ
こ
に
は
︑
鄜
州
か
ら
粛
宗
の
行
在
所
に
向
か
っ
た
こ
と
︑
或
い
は
向
か
お
う
と
し
た
こ
と
︑
そ
の
時
の
身
な
り
は
羸やぶ
れ
た
服
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
途
中
で
︑
或
い
は
そ
の
前
に
︑
賊
に
捕
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
具
体
性
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
は
翌
年
︑
杜
甫
が
長
安
か
ら
行
在
所
へ
脱
出
し
て
い
っ
た
時
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
重
ね
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
と
い
う
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
ま
も
な
く
︑
杜
甫
は
︑
占
領
下
の
長
安
に
軟
禁
さ
れ
て
お
り
︑
翌
年
の
夏
に
は
そ
こ
か
ら
脱
出
し
て
︑
命
か
ら
が
ら
鳳
翔
の
行
在
所
に
到
達
し
た
︵
こ
の
と
き
粛
宗
の
行
在
所
は
霊
武
か
ら
鳳
翔
に
移
っ
て
い
た
︶︒
こ
の
脱
出
行
は
︑
杜
甫
自
身
の
多
く
の
詩
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
︒
行
在
所
で
杜
甫
は
︑
天
子
に
お
目
通
り
を
許
さ
れ
た
︒
そ
の
と
き
足
に
は
麻
で
編
ん
だ
わ
ら
じ
を
は
き
︑
袖
の
短
い
庶
民
の
よ
う
な
上
着
を
き
た
ま
ま
で
︑
両
肘
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
た
︒
麻あさ
あ
み
の
鞋
わ
ら
じ
は
き
て
天
子
に
見まみ
え
︑
麻
鞋
見
天
子
︑
衣
の
袖
よ
り
両
の
肘ひじ
の
見
あ
ら
わ
れ
た
り
︒
衣
袖
見
両
肘
︒
｢述
懐
﹂︵
0506︶
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
格
好
で
も
︑
天
子
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
の
書
き
ぶ
り
に
は
︑
脱
出
行
の
困
難
さ
と
杜
甫
の
誇
ら
し
げ
な
様
子
と
が
︑
簡
潔
な
な
か
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
︒
三
川
県
か
ら
長
安
へ
ど
の
よ
う
に
移
動
し
た
の
か
︑
そ
の
状
況
を
想
像
し
た
と
き
︑
こ
の
長
安
か
ら
鳳
翔
へ
脱
出
し
た
と
き
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
︑
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
つ
ま
り
︑
三
川
県
↓
長
安
の
コ
ー
ス
と
︑
翌
年
の
長
安
↓
鳳
翔
の
コ
ー
ス
と
の
混
同
︑
勘
違
い
が
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
宋
代
か
ら
︑
多
く
の
杜
甫
年
譜
が
作
り
始
め
ら
れ
る
が
︑
そ
の
な
か
で
も
最
初
の
杜
甫
年
譜
と
言
わ
れ
る
の
が
︑
呂
大
防
の
年
譜
︵
一
〇
八
四
年
︶
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
こ
に
は
︑
鄜
州
方
面
に
逃
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
て
も
︑
そ
の
後
︑
鄜
州
か
ら
︑
ど
の
よ
う
に
賊
中
の
長
安
に
軟
禁
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
︑
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
霊
武
に
向
か
お
う
と
し
た
な
ど
と
は
︑
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
そ
の
後
の
趙
子
櫟
︑
蔡
興
宗
︑
魯
訔
︑
黄
鶴
ら
の
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宋
代
の
年
譜
は
︑
み
な
︑
鄜
州
方
面
か
ら
霊
武
の
行
在
所
に
駆
け
つ
け
よ
う
と
し
︑
そ
の
途
中
で
賊
に
捕
ま
っ
た
の
だ
と
︑
新
た
な
情
報
を
付
け
加
え
る
︒
新
唐
書
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
︑﹁
羸
服
﹂
の
服
装
で
あ
っ
た
と
︑
書
き
添
え
る
も
の
も
あ
る
︒
右
の
宋
代
の
年
譜
よ
り
あ
と
は
︑
杜
甫
が
鄜
州
か
ら
さ
ら
に
北
の
延
州
︵
延
安
︶
に
向
か
っ
た
︑
そ
し
て
延
州
の
北
の
蘆
子
関
を
出
て
︑
そ
こ
か
ら
遠
く
黄
土
高
原
を
横
断
し
て
︑
霊
武
の
臨
時
政
府
へ
向
か
お
う
と
し
た
等
々
が
︑
次
々
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
な
か
で
も
︑
よ
り
詳
細
な
も
の
を
ひ
と
つ
挙
げ
れ
ば
︑
七
月
中
に
は
︑
三
川
県
に
到
達
し
た
︒
⁝
⁝
︒
最
後
は
︑
一
家
を
安
ん
じ
て
︑
鄜
州
︵
今
の
陝
西
省
富
県
︶
の
羌
村
に
居
住
し
た
︒
八
月
︑
粛
宗
が
霊
武
に
即
位
し
た
と
聞
き
︑
す
ぐ
さ
ま
羌
村
か
ら
出
発
し
て
北
上
し
︑
道
を
延
州
︵
今
の
陝
西
省
延
安
︶
に
取
り
︑
石
門
を
経
由
し
て
︑
徐
寨
を
通
過
し
︑
万
花
山
に
上
り
︑
延
安
の
七
里
鋪
に
到
達
し
た
︒
⁝
⁝
︒
蘆
子
関
を
出
て
道
を
霊
武
に
転
じ
︑
単
身
で
行
在
所
に
駆
け
つ
け
よ
う
と
し
た
︒
不
幸
に
も
途
中
で
反
乱
軍
の
た
め
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
︑
長
安
へ
護
送
さ
れ
た
︒
張
忠
綱
｢杜
甫
年
譜
簡
編
｣︵﹃
杜
甫
全
集
校
注
﹄
第
十
二
冊
所
収
︑
二
〇
一
四
年
︑
人
民
文
学
出
版
社
︶
と
い
う
記
述
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
地
名
や
コ
ー
ス
が
︑
ま
る
で
見
て
き
た
よ
う
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
な
か
に
は
杜
甫
は
延
州
へ
は
北
上
し
な
か
っ
た
︑
と
記
述
す
る
年
譜
も
あ
る
︒
十
八
世
紀
初
め
︑
清
の
浦
起
竜
は
︑
七
月
︑
粛
宗
が
霊
武
に
即
位
し
た
︒
公
は
鄜
州
よ
り
出
で
て
︑
賊
中
に
陥
お
ち
い
り
︑
長
安
に
羈つな
が
れ
た
︒
(﹃
読
杜
心
解
﹄﹁
少
陵
編
年
詩
目
譜
﹂︶
の
よ
う
に
︑
延
州
の
こ
と
に
は
言
及
し
な
い
︒
さ
ら
に
浦
起
竜
は
︑
前
掲
の
﹁
彭
衙
行
﹂
(0526)の
解
説
で
︑
公
は
︑
生せい
平へい
︑
未
だ
嘗かつ
て
延
州
に
到
ら
ず
︒
と
︑
杜
甫
は
一
生
の
中
で
一
度
も
延
州
に
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
︑
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
︒
近
年
で
は
師
海
軍
氏
が
文
献
調
査
を
行
い
︑
杜
甫
の
延
州
北
上
説
が
最
初
に
見
え
る
の
は
︑
明
の
嘉
靖
二
一
年
︵
一
五
四
二
︶
の
四
十
巻
本
﹃
陝
西
通
志
﹄
か
ら
で
︑
延
州
に
行
っ
た
と
い
う
伝
記
記
述
は
根
拠
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
︵﹁
杜
甫
鄜
州
避
乱
行
実
考
﹂﹃
文
学
遺
産
﹄
二
〇
一
〇
年
第
四
︶︒
私
は
同
氏
の
こ
の
考
察
は
す
ぐ
れ
て
信
頼
に
値
す
る
と
思
う
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
の
北
に
あ
る
蘆
子
関
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
︒︵
た
だ
同
氏
が
︑
杜
甫
は
三
川
県
か
ら
洛
交
県
に
移
動
し
︑
羌
村
は
洛
交
県
の
西
北
に
あ
る
︑
と
考
え
て
い
る
の
に
は
同
意
し
か
ね
る
︒︶
よ
っ
て
こ
こ
で
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
︑︵
一
︶
杜
甫
が
霊
武
を
目
指
そ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
︑
後
に
な
っ
て
付
加
さ
れ
て
き
た
伝
記
記
述
で
あ
っ
て
根
拠
が
な
く
︑
そ
の
真
偽
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
⒂
︒︵
二
︶
延
州
や
蘆
子
関
に
行
っ
た
と
い
う
の
は
︑
み
な
後
世
に
で
き
あ
が
っ
た
伝
説
で
あ
る
こ
と
︒
以
上
の
二
点
で
あ
る
︒
補
説
二
杜
甫
の
蘆
子
関
行
伝
説
の
背
景
蘆
子
関
に
つ
い
て
は
︑
霊
武
に
向
か
う
た
め
に
杜
甫
は
蘆
子
関
を
出
た
︑
あ
る
い
は
出
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
は
前
世
紀
︑
中
華
民
国
の
聞
一
多
氏
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
氏
の
説
は
今
日
ま
で
大
き
な
影
響
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
︒
そ
の
﹃
少
陵
先
生
年
譜
会
箋
﹄
に
︑
粛
宗
が
霊
武
に
即
位
し
た
と
聞
き
︑
す
ぐ
さ
ま
妻
子
を
三
川
に
留
め
て
︑
単
身
で
蘆
子
関
か
ら
行
在
所
に
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ
た
︒
天宝十五年、杜甫四十五歳、長安陥落 (64) 169
途
中
で
賊
に
捕
ら
わ
れ
︑
遂
に
長
安
に
至
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
と
記
す
︒
こ
こ
に
は
︑
は
っ
き
り
と
単
身
︵
原
文
で
は
﹁
孓
身
﹂︶
で
︑
蘆
子
関
か
ら
行
在
所
に
向
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
孓
身
﹂
は
妻
子
を
伴
わ
ず
に
︑
の
意
味
だ
と
解
し
て
お
く
︒
実
際
に
向
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
他
の
同
志
や
従
者
等
と
一
緒
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
︒
さ
ら
に
四
川
省
文
史
研
究
館
の
﹃
杜
甫
年
譜
﹄︵
一
九
五
八
年
︶
に
な
る
と
︑
地
方
志
に
記
載
さ
れ
る
民
間
伝
承
の
類
を
加
え
て
で
あ
ろ
う
が
︑
話
が
ふ
く
ら
み
面
白
く
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
あ
ま
り
に
も
小
説
じ
み
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
蘆
子
関
に
行
っ
た
と
い
う
説
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
杜
甫
が
あ
た
か
も
蘆
子
関
に
向
か
っ
た
か
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒
前
に
取
り
上
げ
た
﹁
彭
衙
行
﹂︵
0526︶
の
な
か
に
︑
杜
甫
一
家
が
周
家
窪
で
孫
宰
の
世
話
に
な
り
︑
そ
の
後
の
予
定
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
︒
七
月
中
旬
ご
ろ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
彭ほう
衙が
か
ら
先
の
予
定
は
︑
少
し
ば
ら
く
何
日
か
︑
窪くぼ
地ち
地
形
の
周
し
ゅ
う
家か
窪わ
と
い
う
村
に
留とど
ま
り
︑
少
留
周
家
窪
そ
の
後
さ
ら
に
︑
遠
く
北
の
蘆ろ
子し
関かん
と
い
う
︑
関
所
の
町
に
出
よ
う
と
欲し
て
い
た
︒
欲
出
蘆
子
関
こ
こ
に
は
︑
確
か
に
﹁
蘆
子
関
を
出
る
﹂
と
あ
る
︒
し
か
し
﹁
出
で
ん
と
欲
す
﹂
と
続
き
︑
実
際
に
出
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
粛
宗
が
即
位
し
た
の
は
七
月
十
二
日
で
あ
り
︑
杜
甫
が
こ
の
予
定
を
書
い
た
こ
ろ
は
︑
粛
宗
は
ま
だ
即
位
し
て
い
な
か
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
即
位
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
ま
だ
杜
甫
の
耳
に
は
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
当
地
が
反
乱
軍
に
寝
返
っ
て
い
た
状
況
︑
そ
の
中
で
の
消
息
の
伝
わ
り
方
等
を
考
慮
す
る
と
︑
そ
う
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
蘆
子
関
に
向
か
お
う
と
い
う
予
定
は
︑
粛
宗
即
位
の
ニ
ュ
ー
ス
と
は
関
係
な
く
︑
つ
ま
り
臨
時
政
府
の
誕
生
な
ど
知
ら
ず
に
︑
杜
甫
は
こ
の
一
句
を
書
い
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒で
は
な
ぜ
そ
の
こ
ろ
︑
杜
甫
は
蘆
子
関
に
向
か
お
う
な
ど
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
こ
の
天
宝
末
年
の
六
月
︑
七
月
ご
ろ
︑
長
安
よ
り
北
の
鄜
州
に
い
た
状
況
か
ら
考
え
て
︑
最
も
安
全
だ
と
思
わ
れ
た
の
は
︑
最
強
の
大
将
軍
︑
郭かく
子し
儀ぎ
が
指
揮
を
執
っ
て
い
た
朔さく
方ほう
軍
で
あ
り
︑
そ
の
根
拠
地
の
霊
州
︵
霊
武
︶
へ
︑
向
か
お
う
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒
彭
衙
方
面
か
ら
︑
霊
武
へ
向
か
う
に
は
︑
ま
ず
鄜
州
に
行
き
︑
北
上
し
て
延
州
に
至
り
︑
延
州
か
ら
西
北
の
蘆
子
関
に
出
で
︑
西
の
塩
州
を
経
由
し
て
︑
霊
武
に
向
か
う
と
い
う
コ
ー
ス
が
︑
最
も
順
調
な
路
程
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
杜
甫
は
頭
に
そ
の
コ
ー
ス
を
描
い
た
に
違
い
な
い
︒
も
う
一
つ
︑
誤
解
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
も
の
に
︑
題
に
城
塞
蘆ろ
子し
関かん
の
名
を
つ
け
た
詩
を
︑
こ
の
こ
ろ
作
っ
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ
う
︒
翌
年
︑
長
安
で
軟
禁
中
の
身
で
あ
っ
た
時
に
書
い
た
﹁
塞
蘆
子
﹂︵
0426︶
で
あ
る
︒
こ
の
詩
が
あ
る
た
め
︑
杜
甫
が
蘆
子
関
に
行
っ
た
と
言
わ
れ
れ
ば
︑
な
る
ほ
ど
そ
う
か
と
早
合
点
し
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
詩
は
︑
自
分
の
体
験
を
詠
じ
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒
翌
︑
至
徳
二
年
正
月
︑
十
万
の
反
乱
軍
が
︑
河
東
の
太
原
を
攻
略
し
て
き
た
︒
う
ま
く
太
原
を
降
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
︑
そ
の
あ
と
は
南
下
せ
ず
︑
西
北
に

回
し
て
︑
黄
河
を
渡
っ
て
オ
ル
ド
ス
高
原
に
侵
入
し
︑
長
安
を
北
と
西
の
背
後
か
ら
突
こ
う
と
い
う
計
略
で
あ
る
︒
こ
の
作
戦
が
成
功
す
れ
ば
︑
唐
王
朝
は
急
所
を
刺
さ
れ
︑
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
る
︒
杜
甫
は
反
乱
軍
の
作
戦
を
非
常
に
心
配
し
︑
今
の
う
ち
に
蘆
子
関
の
防
禦
を
固
め
て
お
く
べ
き
だ
と
焦
っ
た
︒
そ
こ
で
杜
甫
は
︑
長
安
城
内
で
と
ら
わ
れ
の
身
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
詩
を
作
り
︑
は
る
か
北
の
蘆
子
関
の
軍
事
的
重
要
性
と
︑
危
機
的
状
況
を
訴
え
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
詩
に
は
︑
杜
甫
が
実
際
に
そ
の
地
に
入
り
見
聞
き
し
た
形
跡
は
︑
片
鱗
も
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
︒
そ
の
こ
と
か
ら
も
逆
に
︑
杜
甫
が
現
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
古 川 末 喜(65)168
以
上
︑
私
は
こ
こ
ま
で
︑
こ
の
時
期
の
杜
甫
の
行
跡
が
不
明
で
あ
る
た
め
︑
延
州
や
蘆
子
関
に
行
き
︑
霊
武
を
目
指
し
た
と
い
う
伝
記
︵
伝
奇
︶
が
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
誤
解
さ
れ
や
す
い
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
て
き
た
︒
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
︑
宋
代
の
王
洙
が
﹁
鄜
州
に
家
族
を
避
難
さ
せ
た
あ
と
︑
ひ
と
り
彼
だ
け
は
︑
却
っ
て
賊
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
︑
抑
制
気
味
に
記
述
す
る
の
が
︑
も
っ
と
も
妥
当
な
書
き
方
だ
と
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
言
え
る
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
七
月
末
か
ら
八
月
初
め
ま
で
の
時
期
に
︑
何
ら
か
の
あ
る
状
況
ま
た
は
事
態
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
結
果
と
し
て
杜
甫
は
︑
賊
軍
占
領
下
の
長
安
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
︒
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
︒
注
⑴
〚
0501〛
の
詩
は
乾
元
元
年
と
見
る
説
も
あ
る
が
︑
お
お
か
た
は
﹁
天
宝
十
五
年
︑
春
二
月
﹂
で
一
致
し
て
い
る
︒
た
だ
し
私
は
︑
通
説
の
﹁
天
宝
十
五
年
︑
春
﹂
の
部
分
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
二
月
で
は
な
く
正
月
と
考
え
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
こ
に
は
掲
出
し
て
い
な
い
が
︑
程
録
事
と
の
別
れ
に
臨
ん
で
︑
そ
の
時
節
の
状
況
を
﹁
東
風
吹
春
冰
︑
泱
漭
后
土
濕
﹂
と
詠
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
が
制
作
時
期
を
考
え
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
︒﹁
東
風
吹
春
冰
﹂
は
︑
礼
記
月
令
の
孟
春
の
月
の
﹁
東
風
解
凍
︑
蟄
虫
始
振
﹂
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
︒
そ
れ
は
さ
ら
に
二
十
四
節
気
︑
七
十
二
候
の
立
春
の
初
候
﹁
東
風
解
凍
﹂
を
想
起
さ
せ
る
︵
た
と
え
ば
新
旧
唐
書
の
暦
志
に
載
せ
る
﹃
開
元
大
衍
暦
経
﹄
の
七
十
二
候
︶︒
そ
う
し
た
物
候
の
あ
り
か
た
と
関
連
さ
せ
る
と
︑
こ
の
詩
は
立
春
の
︑
し
か
も
初
候
の
こ
ろ
の
作
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
ち
な
み
に
立
春
の
次
候
は
﹁
蟄
虫
始
振
﹂
な
の
で
︑
初
候
の
こ
ろ
は
虫
は
ま
だ
穴
の
中
に
い
る
︒
詩
中
で
杜
甫
が
自
分
の
こ
と
を
﹁
修
蛇
蟄
﹂
と
い
う
の
は
︑
次
候
に
な
る
前
の
自
分
の
状
態
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
蛇
は
そ
の
漢
字
が
虫
偏
で
あ
る
よ
う
に
︑
か
つ
て
は
虫
の
範
疇
で
あ
っ
た
︒
立
春
の
初
候
が
︑
い
つ
に
あ
た
る
か
を
考
え
て
み
る
と
︑
天
宝
十
五
年
は
い
わ
ゆ
る
年
内
立
春
の
年
で
︑
立
春
は
天
宝
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
七
五
六
年
二
月
六
日
︶︒
つ
ま
り
立
春
が
︑
天
宝
十
五
年
の
正
月
の
三
日
前
に
来
た
の
で
あ
る
︒
立
春
の
初
候
の
期
間
内
に
︑
天
宝
十
五
年
一
月
二
日
︑
三
日
ぐ
ら
い
ま
で
が
含
ま
れ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
詩
は
天
宝
十
五
年
の
正
月
の
︑
ご
く
初
め
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
王
洙
本
が
︑
こ
の
詩
の
直
後
に〚
0411_晦
日
尋
崔
戢
李
封〛
を
置
く
こ
と
が
︑
こ
の
考
え
方
を
励
ま
し
て
く
れ
る
︒
晦
日
は
正
月
月
末
で
あ
る
︒
⑵
〚
0410〛
の
詩
中
に
﹁︵
酒
︶
筵
の
開
か
れ
し
上
日
に
﹂
と
あ
り
︑
上
日
は
元
日
の
別
名
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
普
通
は
元
日
︑
ま
た
は
正
月
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
ど
の
年
か
で
諸
説
が
あ
る
︒
天
宝
十
五
年
︑
翌
年
の
至
徳
二
年
︑
さ
ら
に
翌
年
の
至
徳
三
年
な
ど
︒
一
方
︑
唐
詩
の
用
例
を
見
る
と
︑
正
月
七
日
の
人
日
や
︑
正
月
十
五
日
の
上
元
の
日
も
︑
お
な
じ
く
上
日
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
人
日
︑
上
元
︑
い
ず
れ
も
節
日
で
︑
唐
代
は
一
日
の
休
暇
で
あ
っ
た
︒
杜
甫
が
こ
の
詩
で
︑
正
月
七
日
の
人
日
の
日
を
︑
上
日
と
呼
ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
二
月
十
五
日
に
あ
た
る
︒
正
月
十
五
日
の
上
元
の
日
な
ら
︑
同
様
に
二
月
二
十
三
日
と
な
る
︒
詩
の
背
景
と
し
て
︑
そ
の
あ
た
り
の
季
節
感
を
も
っ
て
︑
こ
の
詩
を
読
め
ば
い
い
と
思
う
︒
た
だ
し
こ
の
詩
に
は
︑
上
元
の
日
の
満
月
や
灯
籠
の
に
ぎ
や
か
さ
な
ど
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
詩
が
︑
上
元
の
日
の
詩
で
は
な
く
︑
人
日
の
日
の
詩
だ
な
ど
と
は
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
詩
に
い
う
﹁
上
日
﹂
が
元
日
な
の
か
︑
人
日
な
の
か
︑
上
元
な
の
か
︑
決
め
手
は
な
い
︒
た
だ
行
文
上
︑
本
稿
で
は
︑
正
月
七
日
の
人
日
の
日
の
作
と
し
て
話
を
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
︒
な
お
︑
前
稿
︵﹁
詩
に
描
か
れ
た
杜
甫
の
生
活
と
文
学
︱
︱
至
徳
二
年
︑
杜
甫
四
十
六
歳
﹂︶
で
は
︑
こ
の
詩
を
至
徳
二
年
の
元
日
の
作
と
見
な
し
て
い
た
が
︑
こ
こ
で
は
考
え
を
改
め
︑
天
宝
十
五
年
の
作
と
し
て
お
く
︒
理
由
は
次
の
注
⑶
の
最
後
に
記
す
と
お
り
で
あ
る
︒
⑶
〚
0411〛
の
詩
も
制
作
時
期
に
は
諸
説
が
あ
る
︒
天
宝
十
五
年
の
疎
開
先
の
奉
先
︑
天
宝
十
五
年
の
長
安
︑
至
徳
二
年
の
長
安
軟
禁
中
︑
乾
元
元
年
等
々
︒
こ
こ
で
は
い
ち
お
う
天
宝
十
五
年
の
長
安
で
の
作
と
考
え
て
お
く
︒
こ
の
詩
に
は
家
族
と
一
緒
に
住
ん
で
い
る
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
な
い
︒
前
掲
の〚
0410_蘇
端
薛
復
筵
簡
薛
華
醉
歌〛
や〚
0501_送
率
府
程
録
事
還
郷〛
と
も
一
体
性
が
あ
り
︑
そ
の
三
つ
は
同
じ
時
期
に
置
い
た
ほ
う
が
よ
い
︑
な
ど
の
理
由
で
あ
る
︒
天宝十五年、杜甫四十五歳、長安陥落 (66) 167
⑷〚
0422〛
の
詩
は
︑
天
宝
十
五
年
︑
避
難
先
の
鄜
州
で
の
作
と
見
な
す
人
が
多
い
︒
翌
年
の
至
徳
二
歳
の
長
安
軟
禁
中
に
置
く
人
も
い
る
︒
避
難
先
の
鄜
州
や
軟
禁
中
の
杜
甫
へ
︑
手
紙
が
届
く
と
い
う
状
況
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
︑
こ
こ
で
は
仮
に
天
宝
十
五
年
の
春
︑
ま
だ
杜
甫
が
長
安
に
い
た
時
︑
逃
避
行
を
始
め
る
前
︑
と
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒
⑸
〚
0412〛
の
詩
の
崔さい
頊
ぎ
ょ
く
に
つ
い
て
︒〚
0404_白
水
明
府
舅
宅
喜
雨〛
の
﹁
白
水
明
府
舅
﹂
と〚
0405_九
日
楊
奉
先
會
白
水
崔
明
府〛
の
﹁
白
水
崔
明
府
﹂
と〚
0412_白
水
崔
少
府
十
九
翁
高
齋
三
十
韻〛
の
﹁
白
水
崔
少
府
﹂
の
三
人
を
ど
う
見
る
か
︑
異
説
が
お
お
い
︒
本
稿
で
は
無
理
を
承
知
で
︑
暫
時
︑
同
一
人
物
の
崔
頊
だ
と
考
え
て
お
く
︒
詳
細
は
本
稿
末
尾
注
記
の
松
原
朗
編
﹃
杜
甫
研
究
論
集
﹄
所
収
﹁
天
宝
十
四
載
︑
杜
甫
四
十
四
歳
︱
︱
仕
官
前
夜
の
詩
と
人
生
﹂
の
注
︵
８
︶
を
参
照
︒
⑹
〚
2322〛
の
詩
に
つ
い
て
︒﹃
資
治
通
鑑
﹄
唐
紀
︑
天
宝
十
五
載
六
月
辛
卯
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
七
月
十
四
日
︶
の
項
に
︑﹁
辛
卯
︑
潼
関
既
敗
︑
於
是
河
東
・
華
陰
・
馮
翊
・
上
洛
︑
防
禦
使
皆
棄
郡
走
︑
所
在
守
兵
皆
散
︒﹂
と
あ
る
︒
⑺
〚
0526〛
の
詩
に
つ
い
て
︒
い
ま
︑
黄
陵
県
橋
山
鎮
の
黄
帝
陵
の
東
南
約
二
キ
ロ
に
︑
周
家
窪
︵
坬
︶
と
い
う
村
が
あ
る
︒
か
つ
て
私
は
そ
の
地
を
︑
こ
の
詩
に
い
う
周
家
窪
か
も
し
れ
な
い
と
︑
そ
の
可
能
性
を
さ
ぐ
っ
た
こ
と
が
あ
る
︵
本
稿
末
尾
注
記
の
﹁
詩
に
描
か
れ
た
杜
甫
の
生
活
と
文
学
︱
︱
至
徳
二
年
︑
杜
甫
四
十
六
歳
﹂
注
の
0526︶︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
杜
甫
詩
と
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
︒
ま
た
﹁
同
家
窪
﹂
で
は
な
く
﹁
周
家
窪
﹂
を
取
っ
た
理
由
も
︑
そ
の
注
に
記
し
た
︒
⑻
〚
0413〛
の
詩
に
つ
い
て
︒
三
川
の
地
名
の
由
来
は
︑
旧
唐
書
地
理
志
な
ど
に
よ
れ
ば
︑
華
池
水
︑
黒
水
︑
洛
水
の
三
本
の
川
が
合
流
す
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
︒
た
だ
し
﹃
関
中
佚
志
輯
注
﹄︵
三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
所
収
﹁︹
鄜
︺︵
坊
︶
州
図
経
﹂
の
陳
暁
捷
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
︑
華
池
水
と
黒
水
と
洛
水
は
︑
一
箇
所
で
合
流
す
る
の
で
は
な
い
︒
華
池
水
の
上
流
の
富
県
直
羅
鎮
で
︑
ま
ず
華
池
水
に
西
か
ら
黒
水
が
流
入
す
る
︒
華
池
水
は
黒
水
を
合
わ
せ
た
あ
と
︑
し
ば
ら
く
流
れ
下
る
︒
そ
の
途
中
の
吉
子
現
郷
山
川
駅
村
に
︑
唐
代
の
三
川
県
の
中
心
地
は
あ
っ
た
と
い
う
︒
⑼
(ａ
︶
杜
甫
が
鄜
州
と
呼
ぶ
の
は
︑
以
下
の
と
お
り
︒
詩
中
で
二
例
︑
詩
題
に
つ
け
た
杜
甫
自
身
の
注
と
思
わ
れ
る
自
注
の
中
で
三
例
で
あ
る
︒
〚
0414_月
夜〛
﹁
今
夜
鄜
州
月
︑
閨
中
只
獨
看
︒﹂
〚
0423_憶
幼
子〛
原
注
：
字
驥
子
︑
時
隔
絶
在
鄜
州
︒﹁
驥
子
春
猶
隔
︑
鶯
歌
暖
正
繁
︒
⁝
⁝
澗
水
空
山
道
︑
柴
門
老
樹
村
︒﹂
〚
0519_徒
歩
帰
行〛
原
注
：
贈
李
特
進
︑
自
鳳
翔
赴
鄜
州
︑
途
經
邠
州
作
︒﹁
妻
子
山
中
哭
向
天
︑
須
公
櫪
上
追
風
驃
︒﹂
〚
0523_北
征〛
原
注
：
帰
至
鳳
翔
︑
墨
制
放
往
鄜
州
作
︒
﹁
坡
陀
望
鄜
畤
︑
坡さか
が
あ
っ
て
陀
な
な
め
に
つ
づ
く
と
こ
ろ
を
行
き
︑
鄜
州
の
畤
や
し
ろ
を
望
む
と
︑
巌
谷
互
出
没
︒
巌
い
わ
お
の
山
の
谷
が
︑
互
い
に
出
現
し
た
り
隠
れ
没
し
た
り
し
て
い
る
︒﹂
(ｂ
︶
杜
甫
が
三
川
と
呼
ぶ
の
は
︑
次
の
二
例
で
あ
る
︒
〚
0506_述
懐〛
﹁
去
年
潼
関
破
︑
妻
子
隔
絶
久
︒
⁝
⁝
寄
書
問
三
川
︑
不
知
家
在
否
︒﹂
〚
0517_晩
行
口
號〛
﹁
三
川
不
可
到
︑
帰
路
晩
山
稠
︒﹂
(ｃ
︶
杜
甫
が
羌
村
と
呼
ぶ
の
は
︑〚
0522_羌
村
三
首〛
の
詩
題
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
︒
全
唐
詩
に
も
こ
れ
以
外
に
は
用
例
が
な
い
︒
陳
貽
焮
氏
は
︑
ま
ず
大
前
提
と
し
て
家
族
は
洛
交
県
に
い
た
と
考
え
る
︒
そ
し
て
杜
甫
が
三
川
と
呼
ん
だ
の
は
︑
洛
交
県
が
隋
代
に
︑
三
川
県
と
洛
川
県
の
一
部
を
割
い
て
設
け
ら
れ
た
の
で
︑
そ
の
古
い
呼
び
名
の
一
部
分
を
使
っ
た
の
だ
と
い
う
︵
同
氏
後
掲
書
三
五
〇
頁
の
注
⑰
︶︒
但
し
こ
れ
は
同
氏
が
︑
杜
甫
が
洛
交
県
に
い
た
り
︑
さ
ら
に
延
州
︵
延
安
︶
か
ら
蘆
子
関
に
向
か
っ
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
前
提
と
の
齟
齬
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
︑
言
い
訳
を
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
杜
甫
が
蘆
子
関
に
向
か
っ
た
事
実
は
な
く
︑
そ
れ
が
単
な
る
臆
説
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
︑
こ
ん
な
苦
し
紛
れ
の
辻
褄
合
わ
せ
を
作
り
出
す
必
要
は
な
く
な
る
︒
タ
ン
グ
ー
ト
に
つ
い
て
は
﹃
唐
会
要
﹄
巻
九
八
﹁
党
項
羌
﹂︑﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
九
八
﹁
西
戎
列
伝
﹂﹁
党
項
羌
﹂︑﹃
新
唐
書
﹄
巻
二
二
一
﹁
西
域
列
伝
﹂
上
﹁
党
項
﹂
な
ど
を
参
照
︒
ま
た
李
徳
裕
の
｢請
先
降
使
至
党
項
屯
集
処
状
｣に
︑
｢縁
党
項
自
麟
︑
府
︑
鄜
︑
坊
至
於
太
原
︐
遍
居
河
曲
︐
種
落
実
蕃
︐
其
間
皆
有
善
良
︐
豈
敢
尽
為
暴
害
？
｣︵﹃
全
唐
文
﹄
卷
七
〇
二
︶
な
ど
と
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
後
に
な
る
と
︑
そ
ん
な
羌
村
が
富
県
︵
洛
交
県
︶
の
茶
坊
鎮
大
申
号
村
に
あ
っ
た
な
ど
と
︑
具
体
化
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く
は
明
代
以
降
の
後
人
の
仮
託
で
あ
ろ
う
︒
文
学
作
品
な
ど
で
有
名
に
な
っ
た
場
所
が
︑
時
代
が
下
る
と
︑
逆
に
詳
細
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
よ
く
起
こ
る
︒
説
話
の
誕
生
と
考
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
面
白
い
︒
⑽
『資
治
通
鑑
﹄
唐
紀
三
四
︑
至
徳
元
年
八
月
二
十
日
の
条
に
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
古 川 末 喜(67)166
其そ
の
始
め
は
︑
京けい
畿き
・
鄜ふ
・
坊ぼう
自よ
り
︑
岐き
・
隴ろう
に
至
る
ま
で
︑
皆みな
之
に
附ふ
す
︒
是ここ
に
至
り
て
西
門
の
外
は
率
お
お
む
ね
敵
の
塁
と
為
り
︑
賊
兵
の
力
の
及
ぶ
所
の
者
は
︑
南
は
武
関
を
出
で
ず
︑
北
は
雲
陽
を
過
ぎ
ず
︑
西
は
武
功
を
過
ぎ
ず
︒
〚
0418〛
の
詩
は
︑
編
年
に
異
説
が
多
い
︒
通
説
で
は
至
徳
元
年
の
冬
と
す
る
が
︑
こ
の
と
き
杜
甫
は
既
に
長
安
で
︑
比
較
的
自
由
な
軟
禁
状
態
の
身
で
あ
り
︑
粛
宗
の
臨
時
政
府
の
状
況
も
か
な
り
よ
く
伝
わ
っ
て
き
て
い
た
︒
詩
題
の
﹁
地
を
避
く
﹂
や
︑
句
中
の
﹁
身
を
竄かく
す
﹂
や
﹁
行あん
在ざい
︵
粛
宗
の
臨
時
政
府
︶
は
僅
か
に
信
た
よ
り
を
聞
く
の
み
﹂
な
ど
が
︑
そ
れ
ら
の
状
況
に
合
わ
な
い
︒
一
句
め
に
﹁
地
を
避
け
て
歳
時
つ
き
ひ
は
も
う
晩あき
な
り
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
至
徳
元
年
の
秋
︑
避
難
中
に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
ろ
う
︒
粛
宗
が
即
位
し
た
の
は
七
月
十
二
日
で
︑
こ
の
年
の
立
秋
は
七
月
二
日
だ
か
ら
︑
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
と
き
は
︑
す
で
に
も
う
秋
と
み
な
し
て
よ
い
︒
⑾
〚
0414〛
こ
の
時
の
月
が
満
月
で
あ
る
と
は
︑
詩
中
に
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
満
月
で
は
な
い
月
を
見
て
︑
不
在
の
家
族
を
思
う
詩
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
こ
の
月
は
︑
評
者
に
よ
っ
て
十
五
夜
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
中
国
の
作
詩
の
習
慣
上
か
ら
で
あ
る
︒
わ
た
し
も
そ
の
立
場
で
あ
る
︒
⑿
〚
0415〛
の
詩
の
背
景
は
︑﹃
資
治
通
鑑
﹄
唐
紀
︑﹃
旧
唐
書
﹄
玄
宗
本
紀
に
よ
る
︒
⒀
九
月
︑
粛
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
協
力
を
得
る
た
め
︑
皇
族
の
敦
煌
王
李
承
寀
ら
を
ウ
イ
グ
ル
に
使
わ
し
た
︒
ウ
イ
グ
ル
王
の
英
武
可
汗
は
娘
を
李
承
寀
に
嫁
が
せ
︑
二
人
は
十
一
月
に
結
婚
︒
李
承
寀
は
彭
原
の
粛
宗
に
報
告
︒
粛
宗
は
彼
女
を
毗
伽
公
主
と
な
し
︑
敦
煌
王
妃
に
冊
立
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
ウ
イ
グ
ル
の
葉
護
太
子
が
四
千
の
騎
兵
を
率
い
て
参
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︵﹃
旧
唐
書
﹄
回
紇
伝
︑
通
鑑
唐
紀
三
五
︶︒
⒁
儻
駱
道
に
つ
い
て
は
︑
厳
耕
望
﹃
唐
代
交
通
図
考
﹄
第
三
巻
﹁
秦
嶺
仇
池
区
﹂
第
一
八
編
﹁
駱
谷
駅
道
﹂︵
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
︑
一
九
八
五
年
︶
等
を
参
照
︒
⒂
私
も
︑﹁
杜
甫
年
表
︵
稿
︶
︱
︱
教
学
の
た
め
の
︱
︱
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
﹄
第
一
九
集
︑
第
二
号
︑
二
〇
一
五
年
二
月
︶
の
段
階
ま
で
は
︑
通
説
ど
お
り
︑﹁
粛
宗
即
位
の
報
を
聞
き
︑
羌
村
に
家
族
を
置
き
︑
粛
宗
の
行
在
所
の
霊
武
に
向
か
お
う
と
す
る
も
︑
反
乱
軍
側
に
捕
ら
え
ら
れ
︑
長
安
に
連
行
さ
れ
る
︒﹂︵
二
八
七
頁
︶
と
考
え
て
い
た
︒
そ
の
﹁
杜
甫
年
表
︵
稿
︶﹂
を
は
じ
め
︑
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
拙
論
︑
拙
著
に
お
け
る
記
述
を
︑
本
稿
通
り
の
考
え
方
に
訂
正
す
る
こ
と
を
︑
こ
こ
に
表
明
し
て
お
く
︒
〔テ
キ
ス
ト
・
参
考
文
献
・
体
裁
に
つ
い
て
︺
杜
甫
の
詩
の
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
清
の
仇
兆
鰲
注
﹃
杜
詩
詳
註
﹄
全
五
冊
︵
中
華
書
局
︑
一
九
七
九
年
第
一
版
︑
一
九
九
五
年
第
四
次
印
刷
︶
を
用
い
た
︒
わ
ず
か
だ
が
︑
他
の
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
変
更
を
加
え
た
所
も
あ
る
︒
ま
た
王
洙
本
に
よ
っ
て
原
注
を
補
充
し
た
所
も
あ
る
︒
漢
字
の
字
体
は
︑
旧
字
︑
異
体
字
︑
俗
字
な
ど
は
︑
基
本
的
に
す
べ
て
日
本
語
の
常
用
漢
字
に
統
一
し
た
︒
編
年
に
関
し
て
は
︑
前
掲
﹃
杜
詩
詳
注
﹄
を
基
礎
に
置
き
︑
基
本
的
に
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
の
多
い
陳
貽
焮
﹃
杜
甫
評
伝
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
二
～
一
八
年
︶
と
︑
さ
ら
に
陳
貽
焮
の
研
究
を
も
踏
ま
え
る
﹃
杜
甫
詩
全
訳
﹄︵
韓
成
武
・
張
志
民
主
編
︑
河
北
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶
を
最
も
参
照
し
︑
さ
ら
に
適
宜
近
年
の
研
究
成
果
を
参
照
し
た
︒
人
物
に
関
し
て
は
︑
陳
冠
明
・
孫
愫
婷
﹃
杜
甫
親
眷
交
游
行
年
考
外
一
種
杜
甫
親
眷
交
游
行
年
表
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
を
多
く
参
照
し
た
︒
詩
題
の
前
ま
た
は
後
の
四
桁
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
︑
清
の
仇
兆
鰲
注
﹃
杜
詩
詳
註
﹄
で
の
出
現
の
順
番
を
表
す
︒
前
二
桁
が
そ
の
巻
数
︑
後
二
桁
が
そ
の
巻
数
内
で
の
順
番
を
表
す
︒
こ
れ
は
鈴
木
虎
雄
﹃
杜
甫
全
詩
集
﹄︵
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
七
八
年
︒
一
九
二
八
︱
三
一
年
﹃
杜
少
陵
詩
集
﹄
の
再
版
︶
と
も
一
致
す
る
︒
本
稿
で
私
が
便
宜
的
に
王
洙
本
と
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
北
宋
の
宝
元
二
年
︵
一
〇
三
九
︶︑
王
洙
が
杜
工
部
集
二
十
巻
を
作
り
上
げ
た
あ
と
︑
北
宋
の
嘉
祐
年
間
︵
一
〇
五
六
～
六
三
︶
に
王
琪
ら
が
さ
ら
に
そ
れ
を
編
纂
修
訂
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
の
現
物
は
存
在
し
な
い
︒
い
ま
あ
る
の
は
︑
南
宋
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
を
合
わ
せ
た
も
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の
で
︑
さ
ら
に
清
初
に
毛
扆
が
欠
け
た
部
分
を
補
っ
た
も
の
で
︑
続
古
逸
叢
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
私
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
の
は
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
影
印
し
編
集
し
た
台
湾
学
生
書
局
刊
の
杜
工
部
集
二
冊
本
で
あ
る
︒
近
年
︑
王
学
泰
氏
が
簡
体
字
に
よ
る
活
字
本
に
翻
刻
し
︑
数
本
の
諸
本
で
校
勘
し
た
﹃
杜
工
部
集
﹄
二
冊
本
︵
遼
寧
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
七
︑
新
世
紀
万
有
文
庫
︶
が
出
版
さ
れ
︑
い
っ
そ
う
便
利
で
あ
る
︒
関
連
す
る
拙
文
に
以
下
の
二
点
が
あ
る
︒
｢天
宝
十
四
載
︑
杜
甫
四
十
四
歳
︱
︱
仕
官
前
夜
の
詩
と
人
生
﹂︵
松
原
朗
編
﹃
生
誕
千
三
百
年
記
念
︱
杜
甫
研
究
論
集
﹄
七
～
三
七
頁
︑
研
文
出
版
︑
二
〇
一
三
年
十
月
︶
｢詩
に
描
か
れ
た
杜
甫
の
生
活
と
文
学
︱
︱
至
徳
二
年
︑
杜
甫
四
十
六
歳
﹂︵﹃
中
唐
文
学
会
報
﹄
第
十
六
号
︑
七
九
～
一
二
九
頁
︑
好
文
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
十
月
︶
｢書
き
下
し
口
語
訳
﹂
に
つ
い
て
さ
き
に
私
は
﹁
現
代
訓
読
文
﹂
a
な
る
も
の
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
従
来
の
訓
読
の
原
則
を
や
や
拡
大
し
︑
平
仮
名
で
前
後
の
文
意
を
補
い
︑
一
読
し
た
だ
け
で
お
お
よ
そ
の
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
︒
仮
に
も
訓
読
文
と
称
し
た
か
ら
に
は
︑
そ
の
現
代
訓
読
文
で
は
︑
原
文
に
無
い
漢
字
は
一
字
も
用
い
な
い
よ
う
に
し
た
︒︵﹃
杜
甫
の
詩
と
生
活
︱
現
代
訓
読
文
で
読
む
﹄
知
泉
書
館
︑
二
〇
一
四
︶
こ
の
た
び
新
た
に
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
b
な
る
も
の
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
︒
名
前
は
︑
便
宜
上
か
り
に
そ
う
呼
ん
で
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
︒
た
と
え
ば
﹁
口
語
訓
読
訳
﹂
な
ど
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
な
る
も
の
の
中
味
は
単
純
で
︑
原
文
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
を
︑
必
ず
す
べ
て
用
い
る
よ
う
に
し
な
が
ら
︑
な
お
か
つ
完
全
な
口
語
訳
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
際
︑
原
文
中
に
お
け
る
漢
字
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
︑
用
法
を
も
可
能
な
か
ぎ
り
保
存
す
る
よ
う
心
が
け
た
︒
原
文
中
の
ど
の
漢
字
が
︑
口
語
訳
で
は
ど
の
部
分
に
︑
ど
の
よ
う
に
訳
出
し
て
あ
る
の
か
︑
そ
の
対
応
関
係
が
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
し
た
︒
訓
読
の
精
神
を
残
し
た
教
育
的
配
慮
の
つ
も
り
で
あ
る
︒
そ
こ
が
︑
単
な
る
口
語
訳
で
は
な
く
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
と
称
し
た
所
以
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
か
ら
︑
訳
文
が
ど
う
し
て
も
ぎ
ご
ち
な
い
日
本
語
に
な
り
が
ち
で
あ
る
︒
そ
れ
が
欠
点
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
訓
読
の
精
神
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
︑
原
文
と
訳
文
の
対
応
関
係
が
わ
か
り
や
す
く
︑
訓
読
文
と
口
語
訳
を
一
つ
に
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
一
つ
で
二
つ
を
兼
ね
︑
文
字
数
を
節
約
で
き
る
︒
こ
れ
が
如
上
の
欠
点
が
あ
り
つ
つ
も
︑
あ
え
て
試
み
て
み
た
い
と
思
わ
せ
る
長
所
で
あ
る
︒
謂
わ
ば
︑
日
本
語
の
美
観
を
捨
て
去
る
と
い
う
犠
牲
を
払
い
つ
つ
も
︑
訓
読
文
の
方
式
を
応
用
し
て
み
た
︑
口
語
に
よ
る
訓
読
文
で
あ
る
︒
だ
か
ら
誰
で
も
簡
単
に
作
る
こ
と
の
で
き
る
︑
漢
詩
解
釈
の
一
つ
の
形
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
う
一
つ
有
利
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
︒
伝
統
的
な
文
語
体
の
書
き
下
し
文
は
︑
引
用
が
長
く
な
れ
ば
︑
読
み
す
す
め
る
の
が
大
変
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
﹁
書
き
下
し
口
語
訳
﹂
の
場
合
は
︑
そ
れ
自
体
が
完
全
な
口
語
文
な
の
で
︑
読
者
は
た
と
え
長
い
漢
詩
を
読
ま
せ
ら
れ
て
も
︑
さ
ほ
ど
大
き
な
負
担
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
だ
か
ら
こ
れ
は
︑
長
い
排
律
や
古
詩
な
ど
の
紹
介
や
解
釈
に
適
し
て
い
よ
う
︒
一
方
︑
こ
の
書
き
下
し
口
語
訳
の
最
大
の
欠
点
︑
ど
う
し
て
も
不
自
然
さ
の
残
る
︑
あ
ま
り
美
し
く
な
い
日
本
語
︑
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
︒
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
︑
書
き
下
し
口
語
訳
の
日
本
語
を
︑
や
や
文
語
的
な
言
い
回
し
に
改
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
口
調
を
と
と
の
え
冗
長
さ
を
け
ず
る
︑
と
い
う
や
り
方
が
考
え
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ら
れ
る
︒
私
は
こ
の
や
り
方
を
︑
こ
こ
で
一
例
だ
け
だ
が
試
み
て
み
た
︒﹁
月
夜
﹂︵
0414︶
の
詩
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
逆
に
文
意
が
取
り
に
く
く
な
っ
た
面
も
あ
る
︒
か
り
に
こ
れ
を
﹁
文
語
書
き
下
し
訳
﹂
c
と
称
し
て
お
こ
う
︒
と
す
れ
ば
こ
の
﹁
文
語
書
き
下
し
訳
﹂
は
︑
先
に
私
が
試
み
た
﹁
現
代
訓
読
文
﹂
の
な
か
で
︑
平
仮
名
で
補
充
し
て
い
る
部
分
を
︑
漢
字
で
置
き
換
え
た
も
の
と
近
く
な
る
︒
こ
れ
で
私
の
考
え
る
訓
読
文
の
試
み
の
三
つ
の
形
︑
a
b
c
が
出
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
問
題
は
︑
日
本
語
と
し
て
の
美
観
や
口
調
の
よ
さ
を
目
指
す
の
か
︑
そ
れ
と
も
原
文
と
口
語
訳
の
対
応
関
係
を
確
認
し
な
が
ら
︑
直
訳
文
と
し
て
の
文
意
の
完
全
さ
を
目
指
す
か
で
あ
り
︑
そ
の
二
つ
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︒
古
川
末
喜
︵
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
日
本
・
ア
ジ
ア
文
化
講
座
︶
天宝十五年、杜甫四十五歳、長安陥落 (70) 163
